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Sóller ya tiene video •profesional
De manos de una iniciativa privada, llega a Sóller el video profesional. De momento, los
profesionales que Ilevan a cabo esta iniciativa serialan que se dedicaran a elaborar
reportajes sociales y trabajos industriales y publicitarios.
Sin embargo, la llegada de estudios de montaje y camaras hace augurar, en principio, un
paso importante en la introducción en nuestra ciudad de esta moderna técnica de
comunicación.
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gratuit per a alumnes des
Puig que tenen residència a
Sóller i que s'havien apuntat
Gran sorpresa al
conocer la noticia de que
en la montaria de Sa
Roca Rotja, se encuentra
un monumento, de
nuestros antepasados. Se
trata nada mas y nada
menos que de un talaiot,
--el cual -està un poco
deteriorado, Pero según
i noticias dignas decréd ito, éste serarestattrado y podra servisitado por los arnantes
Guillem Colom, el insigne
científico solleric,
galardonado recientemente
con la medalla de oro de la
Comunitat Autònoma,
declaró a este semanario que
"me enteré por los
periódicos de que me
hab ían concedido el
premio". En una larga
entrevista, Colom cuenta su
vida y su infancia en Sóller,
narr ando cuando se le
despertó su ínterés por las
Ciencias.
"Ahora hay un
renacimiento del interés por
el estudio cientifico. En este
sentido confío mucho en la
juventud", indicó Guillem
Colom, serialando que
"antes era una locura
lanzarse •por este camino".
Colom afirmó que "la
Ciencia espariola està un
poco atrasada con respecto
a la europea y norteame-
ricana, pero estoy
convencido que se producirà
un gran avance en los
próximos arios", diio.
Respecto al premio
recibido, indicó que "en mi
vida he recibido muchos
g alardo nes. Pero es el
primero de tanta
envergadura que se me
otorga en Mallorca".
Recordando su vida, afirmó
que "hasta los 14 arios no
pensaba nada mas que en
jugar pero a partir de esa
edad se produjo un gran
cambio en mi vida; me
atrajo la naturaleza Con
algunos- amigos salía a
pasear y nos íbamos a cogèr
ranas para poder estudiar su
sangre y su conformación
A st comencé. Pero lo
curioso es que para mí estas
expediciones eran un
desastre, ya que todos•mis
comparieros conseguían
de la prehistoria
El descubrimiento
parece "ser que ya hacía
un tiempo que se había
hecho, pero como tantas
otras cosas se había
mantenido en secreto,
ahora se ha revelado el
secreto y con personas
entendidas en la materia
se estan haciendo unos
estudios para su posible
restauració n.
M.V.
hacerse con un buen
número de ranas, mientras
que yo fracasaba", afírmó
Colom Narró como, en
1920, conoció a Bartolomé
Darder, profesor de Ciencias
Naturales en el Instituto de
Tarragona, y al profesor
frances Falot. "Ellos fueron
quienes me animaron a
estudiar Micropaleontolo
gía, de moda en aquel
tiempo Me dediqué a ello y
pronto servi de gran ayuda a
aquellos insignes profesores.
(P4. 5 )
Nicolas Cortés, presidente
de la Asociación Hostelera
de Sóller, manifestó que la
temporada turística de 1985
ha sido un diez por ciento
mas baja que la del 84 No
o b st ante, consideró que
"esta pérdida no es
demasiado importante si la
comparamos con las que
han sufrido otras zonas
turísticas de Mallorca.
Para Nicolás Cortés ha
sido uno de los puntos que
menos ha sentido la crisis
britanica "ya que con los
ingleses no trabajamos
mucho" Por otra parte,
indicó que la Asociación
que preside "arrastra una
serie de gastos importantes
que se hicieron el ario
pasado, por lo quP nos
encontramos un poco
d esfasados". (Pag. 5).
Los hoteleros
esperan Ilenar las
plaNas el 86.
El Ministeri d'Educació i
Ciència he ab a de concedir
36 beques. de transport
a principi de curs a s'autocar
pagat. Aquest nou transport
subvencionat se suma al ja
existent de les barriades i
poblacions allunyades (Deià,
Fornalutx, Port, Biniaraix i
Marjades) i representa una
positiva millora, donat que
per primera vegada al.lots de
la vila no hauràn de pagar
per a poder arribar i
anar-se'n des Puig. Les 36
beques inclouen anada de
matí i tornada capvespre i
només pagar la mitat de
menjador: 2.300 pessetes
mensuals.
Aquesta millora ha
resultat sorpressiva tant al
claustre de professors com a
l'Associació de Pares, puix
no es confiava i es
desconeixia que el Ministeri
envestís, encara que
parcialment, el problema
etern i número un des de
que aquest centre comarcal
s'inaugurà, ara fa 9 anys.
La bona voluntat de
l'empresa "Repic" ha estat
també un punt a tenir en
conte. Vist que per a
transportar 36 alumnes
s'haura d'emprar un autocar
de 70 places, en Repic es
compromet a dur
gratuitament també a 34
nins més que ocupin la resta
de seients. Això sí, només
son els transports de matí y
capvespre.
Per altre banda, el darrer
dimarts d'aquest mes, dia
26, i a les onze del matí,
professors, alumnes, pares i
Ajuntament retran un
homenatge a Matilde
Girbent Sureda, la que fou
directora del coLlegi d'EGB
des Puig del setembre de
1976 (quan s'iniciaren les
classes en aquest nou centre
comarcal i públic) i fins que
la malaltia i la mort (dia 27
del prestpassat juny)
l'allunyaven de la seva tasca,
qualificada per unanimitat
de responsable i sacrificada.
L'acte consistirà en la
col.locació d'una placa a
l'entrada principal i d'uns
parlaments que recordin la
seva tasca. A més dels
sectors organitzadors
s'espera l'assisténcia de la
familia i de les autoritats
lo cal s, provincials i
educatives, així. com de
mestres ex-companys de
Matilde i representacions de
la resta d'escoles de la ValL
Matilde Girbent fou
nomenade directora pel
setembre de 1976, just a
punt d'iniciar les classes, i el
seu primer parlament oficial
es produí a la solemne
inauguració del centre, ei
dissabte 23 d'octubre.
(Pag. 7)
Descubierto un talaiot
en Sa Roca Roja El Port ha perdido un 10
por ciento • de sus turistas
Guillem Colom
se enteró por la prensa
del premio de la
Comunitat Autònoma
Els estudiants del Puig tendn transport gratuit
El nóstreiren, persóuatge turístic de
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• El grup teatral solleric
"Nova Terra" ha fet una
gira per Catalunya amb
l'èxit i l'enriquidora ex-
periència que eren d'espe-
-
rar. Enhorabona! Allà repre-
sentaren l'obra del que fou
en vida bon company i
amic Llorenç Moya. Però
tal volta 1 millor per a
destacar, a més de "Fe-
clra", sigui l'intercanvi amb
altres grups del Principat,
com és ara, la Unió d'Ex-
cursionistes de Catalunya a
Olesa de Montserrat.
--I anem a altres noves
d'aquesta setmana...
--Un llarg cap de setma-
na. Tots Sants, els Morts...
i la consabuda visita al ce-
mentiri...
. • 8 5 5-1. El nou
Ajuntament presidit •pel Sr.
Joan Estades de Montcaire i
Muntaner, acorda donar una
paga de 457 pessetes anuals
al satx.
A rel d'un accident, amb
el seu mul, mor un pare de
familia nombrosa.;
1.893:1. Josep Colom
Castarier (Pere. Simó) nou
batle.
• 1 895-1 El Sr. Gabriel
• Ballester Busquets designat
batle l'ex-batle Pere Antoni
Nadal Mayol designat tinent
batle.
1.909-1. Es elegit batle,
per primera vegada, el Sr.
Joan Estades de Montcaire i
Bennassar de Massana, fill
•de l'ex-batle Estades
Muntaner, darrer propietari
de •Montcaire en dita
•familia.
• 1.914-1 Benet Busquets
Ferrer posa en
funcionatnent un servei de
tra nsports de persones
El viatge és Fornalutx-Sóller
 1111~1•111111111111111~11n1
-Que el puguem visitar
molts d'anys sense haver-
hi de quedar a romandre...
- que ho diguis...
- ja tenim a la Compa-
nyia del Ferrocarril de Só-
ller entre els "personatges
turístics de l'any", aquesta
mena de concurs de popu-
lars del diari "Baleares"...
-Honor ben merescut
per les seves bones promo-
cions turístiques, tota una
institució insustituible, ara
que se parla novament de
trens turístics, com l'Ex-
press d'Andalussia i tant
d'altres...
-I per a seguir amb les
seves activitats ara culturals
i suara populars, a Can
Cremat es celebra corn cada
a 20 centims per cap.
1.917-1. Margarida
Andreu Gari, filla de
l'ex-mestre de l'escola de
nins, es fa càrrec,
interinament, de la costura•
o escola de les nines.
• 1,939-1 Passen revista de
comissari ,
 davant el batle
Joan Arbona (des clot) els
carab iners • de la 2a
Companyia, • 2a Secció,
destacats a Fornalutx
Miguel Gutierrez (Sergent),
Manuel Herrera Ortega,
Màximo Pérez Almendro,
Vicente Cristobal Rojo, José
Garcia Maldonado i Blas
Sánchez Toduras. San
Cristobal no Cristobal.
També la passen un Sergent
de Falange el Sr. Bartomeu
Estades i Solivellas, tres
caporals Antoni Vicens
Vicens, Benet Barceló Ros
(des Carreró), Pere Joan
Busquets (Benet) • i devuit
milicians de Falange més,
1 943-1. S'estableix ' la
Associació Católica de Pares
-
:anyer part de l'Agrupa-
ció de Canaricultors de Só-
ller una."exposició dels seus
millors.?exemplars, un total
;cle setcents ocells de bona
4:1anta amb la participació
canaricultors de Mallorca
iMenorca '
-Inquietuts i afeccions
que ens honren...
es. I vataquí que
després de 25 anys de dema-
nar-la, Valldemossa tendrà
a la fí la seva depuradora
d'aigiies residuals, així ho
va decidir el darrer ple
a tal obra es dedicarà un
pressupost de 55 milions de
pessetes. Que sigui veritat!
Be s'ho mereixen els vall-
demossins!
tornem a Catalunya,
on l'Associació "Amics de
Mallorca'' a Barcelona vol
celebrar el 19 d'aquest mes
la Primera Mostra de Pro-
ductes Mallorquins. Es Ilàs-
tima que entre les empre-
• ses participants no n'hi fi-
guri cap de Sóller. Per part
de Bunyola hi va la famosa
fàbrica dels licors de Nada,
el "Palo Túnel". Vins,
butits, licors, cerkniques,
formatges, textils, perles,
de Familia a la Parroquia de
Fornalutx i Pobrer de la
Confraria de Sant Josep i
ex-batle Sr. Josep Arbona
Busquets (Cabana) n'és
designat primer president.
1.969-1. Fa uns quants
mesos que funciona el forn
crematori de sa comuna per
a destruir les escombraries.
• 1 914-2 •El Bisbat de
Mallorca nomena vicari
coadjutor, de la Parroquia
de Fornalutx, a Mossen
Guillem Solivellas Arbona
cunyat del Senyor Batle.
1.928-2 • El Sr. Mateu
Contesti i Torrens, de
Llucmajor, -germanastre
del menescal d'Algaida Sr.
Damia Contesti i
Amengual- es el nou mestre
interí de l'escola de nins
• 1.931-2 Antoni Marroig
•Bauzà, propietari • de • Can
•Pere Simó, nomenat •jutge
municipal.
• 1 939-3. En• acció • de
gràcies per haver acabat la,
•guerra
	 civ,i1, •cent•
fornalutxencs van en
pelegrinatge a Lluc a visitar
la Mare de Deu Patrona de
Mallorca.
1. 9 47-5. L'Ajuntament
acorda declarar Fill 11.1ustre
a Mossen Joan Alberti.
siurells, vidre... Tot un mos:
truari!
altra nova és que el
govern autònom ha distin-
git al nostre savi micropa-
lenteóleg Guillem Colom
amb la medalla d'or de la
Comunitat Autònoma. La
mateixa distinció ha obtin-
gut l'admirat amic Garcias
Palou, magnífic investigador
i divulgador de la figura de
Ramón Llull.
-Enhorabona a tots dos!
-I tornem a les obres pú-
bliques. Emaya té previst
explotar tres nous pous
1 970-5. Mor a Deia, i a la
seva finca de "Es Mes.11 - ,
Joan Mayol Reines (Bureó).
Havia nascut a Fornalut::,
fill de deldnenc i net de
fornalutxenc. En les seves
joventuts emigrà a França,
com molts de mallorquins,
durant la guerra civil
espanyola no amagà ses
simpàties pel Govern de la
República. -. 9
 
Mor
Antoni
Albertí Servés (Bufó).
Durant molts anys donš
classes d'idioma en el
Collegi Sagrats Cors de
Sóller. En 1,947 fundà
banda de música.
1.910-8 Es casa a Sóller
el jove fornalutxenc Vicenç
Colom Sastre, comerciant a
Amiens •amb la seva
•eo sina-germana Llucia'
Colom Colom, de Cas Milà.
1.955-8 E1 professor
Kerwal realitza una sessió
•d'il.lusionisme
- en , el 
- Bar
Restaurant Santa
	 .
1 983-8. L'Honorable Sr.
G ab r i e 1• Cafiellas •primer
president del Govern
Autónom Balear, -des de
l'any 1.715-, visita a
Fornalutx en companyia
dels consellers d'Hisenda i
d'aigua a Lloseta, Binissalem
i Bunyola. També existeis el
projecte -d'aprofitar l'aigua
dels torrents de Sóller que
desemboquen a la mar i que
es podria treure dels seus
cabdals entre tres i quatre
hectómetres cúbics anuals.
Una autèntica riquesa acüí-
fera. Però aquesta darrera
obra de mil doscents mi-
lions de pessetes s'arrisca a
esser per molt de temps un
simple projecte. Són moltes
pessetes!
--I que ho diguis! Cap
corn aquesta!
d'Agricultura.
1 950-9 Per raons de
salut s'acomiadia PEconom
Mossen Antoni Caparé
Busquets. Solemne acte de
comiat amb la intervenció
de Jaume Sastre Mayol,
(President Congregants)
Joan Puig Bisbal (Pares de
Familia), Aina Mayol (Mares
Cristianes) Maria Lluisa
Massanet (Joves Acció•
Católica).
1 970-9. La processó de
les cinc visites, en honor del
Cor de Jesus, se celebra,
enguany, per darrera vegada.
Les homilies han estat a
carrec del Pare Antoni
V alcaneras M.SS.CC. del
convent de Sóller.
1 898-10, Mor la Sra.
Marià Morell i Vicens de
Sóller, propietaria de la
finca de Binibassi. El seu
marit Sr. Francesc Enseliat i
Trias, també solleric, fou
batle de Fornalutx entre
1859, 1863. , ••
se•iji"«'.
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Editorial
Transport gratuit per a una escola allunyada
L'actual Director Provincial del
MEC afirmava, no fa massa, que de
totes les escoles d'EGB de les Balears,
la des Puig de Sóller era una de les
dues més allunyades del casc urbà.
Així ho deia amb motiu de la
presentació de la LODE i en la nostra
pròpia ciutat, a l'Institut de FP.
Amb aquestes paraules es sumava a
la preocupació general de tenir un
centre molt contradictori: per una
banda, públic i gratuit; i per l'altre,
amb un problema de transport
evident, al ser només subvencionat per •
a les barriades més enfora del col.legi i
per a les poblacions d'altres municipis.
Hem recordat les seves paraules,
precisament ara, quan unes beques no
esperades per a transportar infants de
la part alta de Sóller, han tornat fer
reviure el tema número u des Puig des
de la seva inauguració, ara fa quasi una
dècada.
Ja llavor el "Sóller", en article
editorial, es felicitava de l'arribada
d'aquesta nova escola i esperava veure
els seus bons fruits, una vegada resolts
alguns emperons, com el del transport.
Aquest primra i positiva passa
donada pél MEC, reconeixent
publicament i a la pràctica el
problema de la part alta de Sóller, pot
ser un punt de partida per a
definitiva solució del transport, sorgit
d'unes dolentes gestions de poder
locals i provincials anteriors que
permeteren aceptar un solar massa
allunyat.
Recordem que a l'any 1976 només
Deià i Fornalutx havien de ser
beneficiaries dé l'autocar gratuit; i
recordem també que continus esforços
de la passada direccíó de rescola, bona
disposició del transportista i ajudes de
l'ajuntament ampliaren la xarxa al
Port, Biniaraix i Marjades. Faltava
aquesta altra envestida per a continuar
amb l'esperança.
Es podria convertir el curs pròxim,
76-77, aMb la meta i solució definitiva
de la questió: quan, previ estudi del
professorat, pares i autoritats, es
delimitàs sobre el terreny — i a través
de la confecció d'un mapa escolar
solleric quines són les necessitats
reals de transport i quins haurien de
ser els beneficiaris; puix també hem de
significar, com ja s'editorialitzava la
dècada anterior, que les proximitats al
Puig no fan necessari el servei.
Des d'aquestes línies animam i
demenam als sectors implicats que se
doni una sortida definitiva al transport
escolar, perquè així l'escola pública
podria ser veritablement gratuita i
oferir un servei tant o més econòmic
Com el de rescola subvencionada del
nostre casc urbà.
Excepto sc'thadosi 	
Per Biel Vila
2a part
Vetlades d'escalfapanxes
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(Per V.P.).— Realment
inaudit. No haviem vist mai
una excepció al compliment
d'una norma o d'una llei.
Encara que també hem
d'agrair que l'Ajuntament
informí als constribuients
que aquest dia sels permet
sortir de mare sense perill de
ser multats i poder aparcar
al carrer del Born. El
dissabte està tot permès.
Tothom pot fer el que
vulgui. Sobretot pel que se
refereix a la circulacio dins
el casc urbà. També hem de
reconeixer que aquest
maremandum agrada.
Senzillament perque els
carrers són plens de gent i la
gent agrada de la gent.
Endemés, pareix que hi ha
més llibertats.
Ara bé, no podem tapar
el cap davall 1 ala i fer els
ulls grossos al problema. No
fer complir les Ileis no és la
solució. La circulació és
l'eterna discussió a les taules
rodones de les eleccions.
Però passen anys i més anys
seguim igual (Aquí hi
podriem agefir el cas únic
del nostre semàfor, que fa
anys i més anys que se diu
de canviar-lo, pero segueix
igual) Passar un dissabte per.
•plaça i haver d'estar vint
minuts o jugar-te la pell amb
el tramvia, un autocar o ser
embestit per un altre cotxe,
fent maniobres falses,
• obligat per les circumstan-
cies, no pot ser solucionat
penjant un cartellet'
"escepto sabados" a u,n díse
de prohibit aparcar. Els
comerciants - o les persones
que han de mester el cotxe,
requereixen un espai per
aparcar poder circular
lliurament. •
La iniciativa de "zona
blava" al carrer de Jeroni
Estades, va ser• molt ben
acollida per tothom. Si bé
això requereix un control
que no s'està exercint per
part de l'autoritat. Amb una
ampliació de la zona blava i
una informació adequada, se
solventaria en part la
situació. Sobretot per molts.
que van a plaça amb cotxe,
sense necessitat. No oblidem
que el ciutadà ha de ser
educat, i aquesta també es
• una missió de l'Ajuntament.
Si bé, el contribuient
també té dret a uns
aparcaments. EL PERI, un
projecte que mos ha costat
unes despeses econòmiques,
té prevista una bona solució.
Per tant; que espera el
Consistori a •dur-lo
endavant?• Mentrestant, els
ajuntaments veinats,
apliquen solucions reals i
inmediates. El de Fornalutx,
construint. uns aparcaments
d'acord amb capital privat,
ha donat una• bona passa
endavant. Realment la
imaginació mou muntanyes.
- Serà la realització dels
•projectes el plantejament
de noves idees, el que ens fa
un Sóller millor i no
l'excepció de .11eis
establertes que només
poden conduir a caos.
Com vos deia, quedàrem
quatre germans. Es major
nomia Tomeu i ma mare
volia que fos capellà. Es
segon, Jaume, qui morí a
s'edat de 40 anys, casat i
amb quatre infants i un a
punt de néixer. Es tercer era
jo, que faig es nom de mon
pare, qui nomia Biel, per
haver tret ja es nom des dos
padrins. Llavonses venia• sa
nina, qui nomia Maria, i es
germà petit, qui és Toni.
•Mon pare i ma mare, que
eren de Valldemossa, casats
i amb tres infants, contaven
que es motiu de venir a
Sóller va esser que
• escassejant sa feina per allà i
fent feina de• sol a sol,
llaurant, exsecallant o
segant, en- fi, feina des
camp, ets homos bons
guanyaven 6 reals i aquí, a
Sóller, en es Puig Major, per
aplegar neu els donaven 7
reals, arengades i vi a
bastament. Com han canviat
es temps!
Record, com si for ahir,
aquells horabaixes d'hivem
en es quals entrada de fosca,
mos volia a tots a ca nostra i
allà, dins sa cuina, a on
havia un escalfapanxes, que
•mon pares diumenges se
cuidava, de Éer provisió de
llenya .1\ qualque rabassot
mal d'esteSar, que posàvem
sencer en es foc.
	 •
Es germà major jugant
dir missa i amb sos seus
exercicis i novenes,• com
que, empès per ma mare,
aconseg-ui que de gran anàs
a estudiar en es Seminari.
Mestrestant, en Jaume i jo,
acostant-nos en es foc,
fèiem es recompte de
rompes o bolles guanyats o
perduts durant ses hores de
"recreo" d'allà dés
Convent, a on feien escola
es frares des baverall, és a
dir, es germans de La Salle, i
• que tenguérem•es privilegi
d'anar-hi (a .pesar que per
anar-hi pagassin) havia•
dues escoles que no eren de
44 pago”.
Com vos deia, allà
enrevoltats en es foc, amb
una olla d'aigua damunt es
tres peus per quan arribava
mon pare rentar-se; i arribat
i rentat, s'acostava també en
es foc, deixant un pas per
ma mare, per començar a fer
ses sopes. Mentrestant, se
començava es "Per lo
Senyal per passar es rosari,
que es passava cada vespre.
Que no donaria jo per
tenir en cinta magnética una
d'aquelles vetlades tan
Ilargues d'hivern, a on sa
claror d'un llum d'encruia i
de sa namada des foc es
germà major deia davant per
sebre es Misteris i sa
LLetania de cor. Ma mare
que, entre avemaries, deia
en En Jaume o a mi que
diguéssim; que, retuts i
abatuts de jugar tot lo dia,
sa son mos guanyava. I, com
a música de fons, es sofregir
de ses sopes, qualque xisclet
de sa llenya que cremava, i
aquell cantussol de rosari
amb aquelles oracions tan
llargues i perdudes ja, que
ma mare volia sentir de dins
sa seva cambra quan mos
n' anàvem a geure i que
noltros, mig adormišsats
dèiem fins que, com que
eren tantes i tan Ilargues, sa
son mos rendia i quedàvem
adormits del tot.
Qualque vespre, quan
havíem sopat, si noltros no
teníem son i havíem fet
bomda, mon pare, que sabia
tocar un poc sa guitarra,
sobretot crec que l'afmava
bé per tenir un sentit de ca i
noltros amb aquell silenci
que s'ha de mester per
"trempar" una guitarra,
enrevoltats a ell, esperant
que mos digués "Hala! Ja
podeu començar! " I es meu
germà Jaume, que no tenia
mala veu i si molt bon
sentit, l'hi amollava tantant
qualque valstt o cuplet
d'aquell temps. I mon pare,
amb aquell sentit que tenia i
en es trossos on podia li feia
una segona veu. Allò sí que
era bo de veres! Si allò no
era Cel, Déu meu, què mos
teniu reservat?
Gran bufiolada
en L'Horta
•Numerosas personas estuvieron en L'Horta.
en Cooperació ien Orde nació
	 del Territori 	
•La cooperació entre el Conseillneular de Ma, • vels tècnics emeten Informes sobre els plans ge-
llorca 1 els ajuntaments és molt àmplla i es con-
creta a través del pla d'obres 1 servels que pro-
porclona a la població tota aquella infrastructu-
ra I tots aquells servels que contribueixen al be-
nestar soclal i que afecten primordlalment el me-
dl rural o el seml-urbà.
Els plans d'obres 1 serveis es classffiquen en:
1.—Obres d'Infrastructura hidraullca (proveT-
ment, dIstrIbucló I sanejament).
2.—Obres d'accessibIlltat (construccló i con-
servacló de vles).
3.—Obres d'electrifIcacI6 rural.
4.—Obres de servei telefdrfic al medl rural.
5.—Obres d'equIpament de nuclls (pavImen-
taclons, urbanItzaclons, cementiris, enllumenat
públlc, centres soclals, assistenclals, etc).
També es redacten els projectes tècnIcs que
sol.licitin els munIcIpls.
El 39% de la xarxa vlarla de Mallorca és pro-
pietat del Consell Insular de Mallorca que s'en-
carrega de les obres de conservacló, repintada I
neteja dé cunetes. També són en fase de projec-
te diverses obres d'ampllacló de carreteres.
En relacló a l'ordenacló del territori, els ser-
nerals, parclals l altres Instruments de planeja-
ment en relació amb el pla provincial vigent.
Ha creat I manté el Seniel de Prevenc1Ó
d'ExtIncló d'Incendls I Salvament, en règlm de
col.laboració amb els ajuntaments.
Aquet servel té quatre parcs prInclpals amb
infrastructura tècnica humana amplia 1 sis
parcs auxIllars que complementen l'accló dels
prIncIpals. És prevista la "creació de parcs locals
a la resta dels munIcIpls. S'hl destIna una Inver-
sió global de 735 mIllons de pessetes.
•
(ef)~11 3;44«,414
Iídle
cl. Palau Reial, 1
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degó La marmita
•es largo eleamino
• ya viene
suelas de goma
es largo el pasillO
Ya se acerca
temblorosa
tintinean las cucharai
sirsombra>aparece en puerta vecina
grotesca	 •
cuenco humeante y manos de olivo
esperpéntica
carita de títere
¡tan tierna! •
de cuerpo enterojorobado
— Eucaliptus — anuncia.
	
¡Eucaliptus! ,	 •
que,nombre tan ridiculus!
Bajo la .almohada
escucho bullir el agua
• bajo la almohada
• infusión magica •
contra insomnios y -catarros de angina
bajo la alrnohada
oigo subir a la yaya
escaleras de piedra
suelas de goma mi vieja
• temblorosa
tintinea cuchara en taza castigada
desesperada esgrima batída contra azúcar que
lucha por su existencia
PEDRO FRONTERA
ROGAD A DIOS EN CARIDAD•POR EL ALMA DE
Dofia Magdalena Colom Nadal
que falleció en Sóller, el dia 2 de Noviembre de 1935
A•LA EDAD DE 83 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica •
— E. P. D.
• Sus apenados: hija, María Ferra Colom; hijo político, Antonio Estades
Gelabert; nieta, Magdalena Estades Ferra; hermana, Francisca Colom Nadal;
Hermano político, Miguel Enseriat Riutort; ahijada, Antonia Enseriat Colom;
sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes) participan a sus
• amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
• el alma de la fina,da por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: Cl. Romaguera, 34.
LOCAL	 SETMANARI SOLLER
Pobre asistencia a la
representación
de "Luz de gas"•
Herida grave al atropellar
a un perro
Magistral representaciór
de la companía Artes y
Oficios de Ibiza, con la obra
de Patrick Harminton, "Luz
de Gas". A la represen-
tación, de una maestría y un
, perfeccionamiento absoluto
acudieron 45 personas,
dandose pruebas una vez
mas de la gran afición que se•
siento en Sóller por el
teatro A pesar de que en
esta ocasión se trataba de
una isla hermana, y al
menos por cumplido se
tendría que dar la- talla y
presenciar su trabajo que
realmente valía la pena ver,
ya que son auténticos
pro fesionales en el
escenario
R eco rdemos que esta
compariia ya estuvo en
Sóller, en febrero del ario
pasado, invitados por el
grup "Nova Terra",
interpretando en aquella
•o casion "La Enemiga",
también hay que decir que
todos los actores tienen
pre mio s individuales • de
teatro, así como en
conjunto, que cuentan con
el premio de teatro espanol.
Su Director, persona que
estuvo muy vinculada a
Sóller, hace 30 anos, Pedro
Cariestro, buen actor y buen
director, que trabajó al lado
de Alfredo Mayo, y otros
•actores espanoles de grann •
envergadura.	 •
ftr pesar de la poquísima
afluencia de publico, el
grupo diría que no se sentía
decepcionado ya que ei
público que había asistido
era exquisito, y que
esperaban que en la próxima
visita el • público solleric •
reconozca su esfuerzo. El
grapo entregó al grupo de
Sóller, "Nova Terra", una
preciosa placa en prueba de
•su labor.
• M. VAZQUEZ
Rafael Horrach.
En el transcurso de la
pequeria fiesta el presidente
de la entidad, alma y tesón
de la m isma, daría las
gracias a las Hermanas de la
Caridad por dejar su casa
siempre a su disposición y
atenderles con tanta
simpatía. Acto seguido el
vocal Juan Seguí, también
dirigiría unas palabras de
elogio hacia las monjas, y
que el servicio de los unos
hacia Ios otros en el amor
fuera la mejor manera de
vívir. •
También se dieron ,unas
alabras de agradecimiento
acia las monjas, y "Sa•
Nostra'' •que habían hecho
posible que esta fiesta se•
celebrase con su ayuda, tras
las palabras de
•agradecimiento, _•María•
• Horrach, y sor Teresa,
• harían gala de sus cualidades
poéticas recitando unas
•preciosas poesías. También
• se brindó • para que esta
fiesta se pueda hacer
durante muchos arios mas.
Al •final, se abriría una
suscripción para los
• damnificados de México,
dandose de esta manera fín
a la fiesta. No sín antes
recordarnos que ,en su
nombre diéramos las gracias
alas Herrnanas de la Caridad,
a "-Sa Nostra", por haber
sufragado los gastos de la
buriolada y los refrescos, y a
las personas que
obsequiaron con sendas
cajas de dulces.
	 . •
Para el próximo día 14, a
• las 4 de la tarde, 2a. parte
de las dispositivas del viaje
del Concejal Antonio José
Rullan el Perú.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
El pasado día 31, María
Luisa Retres, sufrió lesiones
de carúcter grave cuando
circulaba con un ciclomotor
marca "Derby" recién
estrenado, debido a la caída
que fue causada por un
perro que se le crrizó en la
El pasado día 4, como
cada ano, se reunieron un
numeroso grupo de carlistas
de Sóller, para celebrar la
festividad de • San Carlos
Borromeo, y recordar los
tiempos carlistas
El acto fue propicio para
los discursos, que fueron
DELEGACIO DE
DONANTS DE SANG
DE SOLLER
Es convoca a tots els
donants de sang de sa nostra
Comarca, a assistir a
l'ASSAMBLEA GENERAL
que tindra lloc día 17
actin/, a les 11 del matí eb
el POBLE ESPANYOL, de
calzada de la calle
Romaguera, al cual
atropelló sin causarle el mas
mínimo dario
En cuanto a la
conductora y su ciclomotor
sí sufrieron grandes danos.
• M.V.
ofrecidos por los diferentes
miembros del grupo.
Al término de la reunión
se daría el tradicional y
típico "Viva el Rey don•
Carlos", dandose por
finalizado el simpatico acto.
M.V.
Ciutat.
Tothom que hi vulgui
assistir pot acudir a la Plaça
de• la Constitució a les 9
descraon sortira un autocar
que gratuitament els dura i
els tornarà.
Vos podeu suscriure en el
Casal de Cultura, carrer de
La Mar, 9 1 vos donaran
plena informació.
LA DELEGADA
El pasado 31 se celebró la
•trobada de la 3a. Edad, en el
convento de las Hermanas
de la Caridad de L'Horta,
con una gran buriolada, de
solidaridad entre las
personas de la tercera edad
de Sóller, y La Huerta, ya
que •ambas• participan
conjuntamehte •en las
actividades y excursiones.
En la pequeria fiesta se
díeron c•ita una
numerosísima concurrencia
de •ambos sexos: Los
buenísúnos buriuelos•fueron
elaborados por la esposa del
presidente Sr. Segui, y con•
la ayuda de éste. •
Asistieron a la simpatica
•fiesta el director de la•"Caja
Sa Nostra" Bartolomé Mora,
y el vicepresidente de la
misma entidad, el sacerdote
Los carlistas celebraron
el día de su •patrón
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Se enteró del premio de la C.A. por la prensa
Guillem Colom: "Tengo fe en e
futuro científico de Mallorca'
"Desde nifio me interesó la naturaleza".IToy, don Guillem vierie a
las paginas del Semanario,
donde tantas y tantas veces
a lo largo de los arios han
sido reflejados sus trabajos
de una manera modesta y
sencilla. Hoy le traemos con
orgullo, ya que por fin su
trabajo fue reconocido
como se merece, y por los
de su pequefia patria,
Mallorca
—Don Guillem, ,cómo
recibió la noticia de que le
habían concedido la medalla
de oro de la Comunidad
Autónoma?
—Recití la noticia a
través de la Prensa, y sentí
satisfaccióri y alegría Lo
agradezco mucho Ya he
re c i bido varios premios,
pero éste me llena de
alegría, porque un trabajo
"hecho a lo largo de mi vida
-veo que, al fin, ha sido
comprendido y apreciado
por Mallorca y los
mallorquines. Yo
coliprendo por otra parte
que mis estudios son una
cosa tan técnica, que tienen
un público muy
especializado, ya que mi
obra es una obra científica.
—D. Guillem, son muchos
los premios y galardones
que recibió a lo largo de su
vida, pero en Mallorca es el
primero	 de tanta
envergadura.
—Bueno, en el ario 70
recibí el premio del
Ayuntamiento de Palma,
dotado con 250 mil pesetas,
por mis i nvestigaciones
científicas, pero este para
mí tiene una gran
importancia por que viene
del Govern.
—i,Cuando sintió usted la
inquietud por las Ciencias'?
—Hasta los 14 arios no
pensé nada mas que en jugar
como cualquier muchacho
de mi edad, pero a partir de
los catorce hubo un gran
cambio en mi vida; me
atrajo la naturaleza y con
algunos amigos mas salía a
p ase ar y co n templarla
Recuerdo que una vez, ya
estando metido de lleno en
las Ciencias Naturales,
--
decidimos yo y otros amigos
ir a cogcr ranas para estudiar
su sangre y todo; nos
decidimos por la zona de Sa
Fons de Sóller, lugar muy
frecuentado • por estos
animalitos, pero para mí la
expedición fue un desastre
porque todos mis
compaiieros nescaron ranas
menos yo, todos pudieron
hacer sus trabajos menos yo.
partir de aqui tuve otro
companero mas serio que no
se dedicaba a las Ciencias
pero me acompariaba y
comprendía mis cosas y me
escuchaba a pesar de que yo
en aquel tiempo ya me
dedicaba de lleno a leer
libros de Ciencias Naturales.
Una vez acabada la segunda
enserianza en el convento de
los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, hasta los
18 arios, y su enserianza en
aquel tiempo era mas de
tipo comercial ya que
entonces y dado el alto nivel
industrial era necesario
preparar a la juventud hacia
este camino de la industria,
la parte de Ciencias se
tocaba un poco pero de una
manera muy superficial.
A partir de aquí yo ya
Ilevé una vida mas reservada,
no porque yo buyera de mis
comparieros sino porque ya
the dedicaba de Ileno a las
Ciencias, mi gran ilusión.
Mas tarde, alla por 1920,
venía a Sóller Bartolomé
Darder, profesor de Ciencias
Naturales en el instituto de
Tarragona, y el profesor
Falot, de Francia, venían a
estudiar la geología de la
zona, y como sabían que yo
me dedicaba mucho a las
Ciencias Naturales, decían
"usted tendría que estudiar
Micropaleontología", de
moda en aquel tiempo,
"sería de una gran ayuda
para nosotros". Porque, por
ejemplo, el profesor Falot,
en su mapa geológico que
hizo de Mallorca, en muchos
puntos pone unas manchas
que son de edad cretacica
pues yo examinando y
estudiando los bichitos que
encontraba, o bien haciendo
unas preparaciones, pude
decirle: "Oiga, ésto no es
cretacico, ésto es d otra
época", y entonces me dijo:
"Tiene que dedicarse a
esto". Entonces me trasladé
a F'rancia siguiendo las
órdenes de este -profesor,
allí encontré un gran
especialista sóbre rocas
sedirnentarias, el profesor
Cayó. Me pasaba todo el
ario escolar allí y venia a
Sóller, en las vacaciones de
veraho.
Continue mis estudios
v iaj ando por diferentes
puntos de España y dí
algunas conferencias.
Después, en el arlo 31, me
casé y continué estudiando
y haciendo algunos viajes a
Madrid y Barcelona.
Después vino la guerra civil
dejandonos a todos
destro zados física y
moralmente.
— ,Cuantos son los libros
y estudios publicados a lo
largo de su vida?
—Muchos; tantos que casi
no los recuerdo, el último se
titula "Sobre los
Foraminíferos Fósiles del
Cretacico de Mallorca", es
un libro parecido al anterior
"Los lagos del Oligoceno de
Mallorca,  despues una
Geolocología, de
divulgación asequible de
entendimiento y muy
interesante.
—Y actualmente, 4qué
esta haciendo?
—Actualmente trabajo
co n un amigo que es
profesor de BUP, Juan
Arbona, investigamos sobre
bichos microscópicos del
final de la época curasica,
haciendo preparaciones que
es lo que ahora me entriene
mas.
—Don Guilem, gente
joven, siente inquietud pot
las Ciencias?
—Sí; ahora hay mas
ambiente. Antes era como
una loCura lanzarse por este
camino. Ahora hay un
renacimiento y la cultura va
subiendo Se nota una gran
actividad en el científico
espariol. Los proyectos de
fundar una asociación
pa leo ntológica siguen
adelante. Estamos un poco
atrasados, pero esperemos
que todo empiece a caminar
con estos jóvenes.
—Usted, ademas de
científico, tiene otra faceta,
<:,no es así?
—Sí; la pintura que
siempre me gustó mucho, y
puedo decir que también me
sirvió para poder hacer mis
dibujos científicos.
Guillem Colom Casasnovas nació en Sóller el 10
de Agosto de 1900. Fue alumno de Geología del
Científico Bartolomé Darder Pericés, y del francés
Paul Fallot. Desde muy joven sintió la Ilamada de
la naturaleza, por lo que cuando apenas contaba 14
afios, vio que su camino estaba practicamente
decidido por el campo de las ciencias. Por lo crie
tras realizar sus primeros estudios ingresaría en la
Universidad de la Sorbona, en Francia, y desde
entonces Guillem Colom no cesó nunca en sus
investigaciones ni sus publicaciones.
Según Nicolás Cortés, presidente de la Asociación Hotelera
Las pérdidas turisticas, inferiores en Sóller al resto de Mallorca
La temporada turística de
este ario es un diez por
, ciento mas baja que el
pasado ario, según las
estadísticas numéricas, que
son las que tienen la última
palabra.
La temporada daría
comienzo a principios de
junio, y desde luego con un
nivel alarrnante, pueSto que
la mayoría de los hoteles se
encontraban con una cuarta
parte de su capacidad
numérica. Pero dejemos que
sea la persona mas indicada
en estas cuestiones la que
nos lo explique, Nicolás
Cortés, presidente de la
Asociación Hostelera de
Sóller.
—Nicolás Cortés, de todos
es sabido que la temporada
turística de este afío, fue un
tanto mas baja que la
anterior 4podrías
explicarnos un poco por
encima como fue en
realidad?
—Bueno; como tu mismo
has citado al principio fue
bastante mala pero en el
mes de septiembre y
octubre se compuso un
poquito, por lo que en
términos generales no
podemos decir que la
temporada haya sido muy
buena, pero no tan mala
como se creía en un
principio.
—1,Ha estado Sóller al
mismo nivel de otras zonas
de Mallorca?
—No; yo considero que
Sóller, aún ha sido uno de
los puntos que ha sentido
menos la crisis britànica ya
que con los ingleses no
hacemos mucho trabajo.
Ahora bien, una de las
causas mas importantes es
que el ario pasado se
hicieron unas promociones
muy bien enfocadas hacia el
vendedor, son unas
promociones laboriosas, que
creemos que es lo que da
mas resultado ya que
tenemos contacto directo
con los vendedores, que son
los que explican a la gente el
lugar al que acude. Por eso
to creo que lo que se ha de
intentar es seguir estas
promociones se comenzaron
el pasado. Como ya he
citado anteriorrnente estas
promociones son muy
costosas y la Asociación
Hostelera este ario arrastra
una serie de gastos muy
grandes que se hicieron el
ario pasado, por lo que nos
encontramos un poco
desfasados.
—4En qué consistieron
estos contactos que nos ha
citado?
—Nosotros fuimos a
enfocar Sóller no como el
Puerto de Sóller, con sus
playas, sino como valle. No
fuímos ofreciendo el sol,
sino que fuímos ofreciendo
un paisaje natural, que no
tiene ninguna otra zona de
Mallorca.
—4Cómo estuvieron las
playas este ario?
--este ario las playas han
estado en mucho mejor
estado que en el anterior, y
creemos que cada ario iran
mejorando un poco mas.
—En cuanto a cifras
turísticas, ¿nos puede decir
si superaron a la temporada
anterior o por el contrario
bajaron?
—En cifras, indiscutible-
mente, hemos de decir que
bajaron en un diez o un
doce por ciento de la
temporada anterior, que es
mucho por supuesto. Y
teniendo en cuenta que en
zonas de Mallorca, se habla
de un 40 o un 50 por ciento
la temporada no ha sido
buena pero tampoco fue tan
mala ni caótica como se
pensó en un principio para
Sóller.
—En todos los niveles se
esta diciendo que la
temporada turística fue un
fracaso, y en cifras
estadísticas se demuestra lo
contrario qué es debida
e sta controversia?
—Dentro del turismo cada
día que pasa es un día que
pierdes ya que no es como
una fabrica que puedes
almacenar material;
nosotros no podemos
almacenar el producto, si no
viene gente esta perdido.
e, cree que esto sería
quizas una solución para
attaer mas turismo hacia
Sóller?
yo supiese soluciones
Nería rico, pero es difícil
encontrar una solución al
problema, pienso que lo que
se ha de hacer es
promocionar mucho la
zona.
—4Existe buena annonía
entre la hostelería de
Sóller?
—En un cien por cien.
esta el futuro
para la próima
temporada?
—Yo no soy muy
fu turista, pero como
siempre he dicho creo que
hacer turismo no'es un lujo
sino que se ha convertido en
una necesidad ya que estas
personas que estan en una
fabrica, por ejemplo, todo el
día durante gran parte del
ario necesita como mínimo
15 días de cambiar el
trabajo por esta salida.
Ahora, lo que hemos de
intentar y lo vuelvo a repetir
es que sea de mejor calidad.
—En la mayoría de los
puntos turísticos se quejan
de que el turisi:a no trae un
duro, ¿no es un turismo
degradante?
—Todo es turismo y todo
son divisas indiscutible-
mente, y si Mallorca en
general despreciara aquel
turisino no se Ilenarían
nuestros hoteles. Ahora, yo
creo que cada zona se ha de
espabilar y han de intentar
hacerlo lo mejor que
puedan. Nosotros ofrecemos
lo que tenemos y hemos de
intentar que venga un
turismo mas serio y de
mejor calidad.
hoteles estan
preparados para recibir a
este turismo de mas
calidad?
—Sí, por supuesto, ya no
queda ninguna habit,ación
que no tenga su cuarto de
bario individual, y en cuanto
al servicio y el personal es
muy competente. En una
palabra, nosotros creemos
que estamos preparados
para recibir a ese turismo de
mas calidad. Ahora lo que
nos falta son zonas
ajardinadas, embelleci-
m iento de la zona,
iluminación y otras cosas
que son muy importantes
para Sóller, y se esta
jugando con el futuro de la,
ciudad. •
MARIA VAZQUEZ
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Lo que pudo haber sido y no fue...
Por Ramón kulUn
El Puerto de Sóller reformado. Oleo pintado en 1933. 	 Aspeeto que ofreeía ei nuevo muelle comercial en 1936:
AIU por el ario 1935, hace justo cincuenta afios,
la realización del Proyecto de Mejora del Puerto de
Sóller se hallaba en su fase final. Se Ilevaban ya
construídos: El muelle rompeolas de cíen metros
de longitud por nueve de calado; el muro de costa,
de setenta y cinco de largo; el muelle comercial,
ampliado a 110 metros de longitud, 45 de anchura
y 575 de calado y por último, el muelle de ribera
de 130 metros de largo con calado entre los cinco y
los cuatro metros. Quedaban pendientes de
ejecución algunas obras de menor cuantía y los
seryicios portuarios auxiliares. Poco faltaba pues,
para poder disponer de un Puerto Comercial capaz
para operaciones • de tràfico mayor.
-
 Ademàs,
disponía de ferrocarril, detalle que int'Wnenta
notoriamente-la valoración de un
i;A - qué se debió que et
Ministerio •de Fomento
destinara •en 1929 •1a
fabulosa —en tonces-
cantidad de mís de tres
millones de pesetas a una
obra de reforma de un
puertecito como el de
Sóller, habiendo tantos
otros mas seiieros• y
necesitados? Y por otro
lado, tanto el "León de
Oro" como el "María
Mercedes" y otros asiduos
concurrentes, manifestaron
siempre su complacencia de
sentirse tan a gusto
abarloados al muelle viejo.
Entonces, cuento de qué
venía el despilfarro de tanto
dinero gastado en dinamitar
un trozo mover_
rocas de aca para al1 , en
rasparle la •tripa al fondo
marino y otras
6arbaridades?
La respuesta era... que en
el valle ese que hay aguas
arriba del gran torrente,
vivía un Genio que no
paraba en turbar la
tranquilidad ambiental.
Hacía atios, en 1910, ya
había demostrado su talante
progresista. arremetiendo
contra los declives del
terreno; Desmontando
cerros, terraplenando y
puenteando vaguadas,
perforando montes...
que estuvo meditando el
problema durante atios y,
un día va y.... ;Zas! le
'corta por lo sano la cabeza a
ta • ontga articulada y le
injerta otra nueva,
alimentada ésta con un
pienso compuesto int,egrado
por una mezcla de
v ol t-am p eri- atios, cuya
principal propiedad era su
facil digestión y la carencia
de residuos. Si todavía algún
quejica iba a manifestarle,
ya por inercia, que se le
había metido • una
carbonill;; n el ojo,'
pronto se le demostraba que
aquello, todo lo mas, sería
un •Simple voltio
desm andado, totalmente
inocuo.
Con todo lo
an teriorm e n te expuesto,
todavía ncr hemos llegado al
asunto que nos interesa, que
es el Puerto. Pero ya falta•
poco. • • „ -
Cuando la oruga,
convaleciente de
operación cefalomotora, fue
dada de alta, en Julio de
1929, se pensó en celebrar
tan fausto acontecimiento
con un guateque en el
puerto. Para ello se utilizó
un apeadero-mesón acabado
de construir, que Ilarnaron
Marisol (hoy Pepa Flores) y
hasta alla bajó la oruga por
su propia rueda, cargada con
el Genio y la tira de•
acompafiantes que no
cesaban •de elogiar las
excelencias de aquella
pulcra operación,
haciéndose cruces de que,
después de recorrer los trece
agujeros negros
reglamentarios, ni una sola
mota de suciedad había
empaiiado sus atuendos.
LA PREVISION DEL
TURISMO
•La cuchipanda fue de
categoría. La comida
excelente y la bebida
copiosa, seg-ún las crónicas.
El ambiente, propicio a
comunicación de
•confidencias originó que,
entreverando champan con
tren, puerto, barcos y yo
que se... la gent,e empezo a
conjeturar, sospechar,
inferir, acerca de las aviesas
intenciones del Genio. En
efecto, en su disertación,
escasa importancia le dió a
lo de la operación de la
oruga electrificada. Ya se
habla conseguido el objetivo
deseado y... agua pasada no
mueve molino. Iba pues
apuntando hacia otro
blanco. En su perorata
dirigida al Ministro —que no
acudió pero que sí fue
notificado por su
Delegado— le manifestaba
su estrategia personal para
captar un turismo selecto
que. exigía calidad y
comodidad. Citó•con
documentada información a
los "Clippers" de 23 nudos,•
en servicio entre Calais y
Dover; •habló de las solo 39
millas que separan
-Barcelona det lugar donde
• estaban teunidos; menciona
• las sólo cuatro •horas de
travesía diuma y... se dejó
caer - que•ya en 1927, había
previsto • y conseguido del
• Mini.sterio, un• aumento de
potencia de los automotores
eléctricos, "en. previsión de
la cantidad de turismo que
se iba a transportar desde el
• Puerto •de Sóller hasta
Palma, tan pronto la
ensenada reuniera las
condiciones necesarias para
rec ibir paquebotes
turísticos".
Las primer-as gestiones a
nivel ministerial referentes a
la reforma del Puerto
parecen datar de 1925. La
acción de promover tal
proyecto fue labor personal
de Don Jerónimo Estades, a
quien hasta abora hernos
Ilamado carthosamente el
Genio del Valle. En efecto
desde que vió la posibilidad
de obtener una vta terrestre
cómoda, medíante el tren
eléctrico, su idea era
conseguir igualmente una
cómoda víamarítíma.
En una Memoria de aquel
afio — 1925— escribía que
estaba a punto de ser
aprobado por el gobierno, el
presupuesto para la
electrificación del tren,
explicando los pormenores
y mas abajo continuaba
...y acaso también en dia
no lejano, de esta
electrificación salte la chispa
que haga prender la idea de
un vapor rapido
Sóller. Barcelona.
En cada uno de sus
frecuentes viajes a Madrid,
• aprovechaba la ocasión para
mantener un constante
contacto con personalidades
que, • en su momento,
podrían apoyarle. En Mayo
de 1927, con •el terreno
abonado, , dirigió una
• Instancia al Ministro de
Fomento, interesandole
para que el abra de nuestro
puerto fuera transformada
•en fondead -e,ro.d_e
condiciones' convenientes
para el abrigo, calado y
•atraqiie de buques de gran*
porte, al objeto de que en su
.día pu•liera prestar un
servicio •de excepcional •
importancia al turisrno
•internacional.
• En Marzo de 1928, al
regreso de uno' de sus viajes,
manifestaba que después de
cumplimentadas sus
gestiones de oficio, tuvo
tiempo de indagar
privadamente en Fomento,
la situación del expediente
referente al Puerto,
• averiguando que las obras de
reforma ya habían sido
ap.robadas por la
superioridad.
En Junio de 1929,
notificaba desde Madrid que
el Ministro acababa de
firmar, el día 7, la Real
Orden aprobando el
"Proyecto de Reforma y
Mejora del Puerto de
Sóller", ordenando se
• incoara el oportuno
expediente para la •ubasta
de las obras de la., 2a. y
mitad de la 3a. fase, con un
presupuesto de tres thillones
seiscientas y pico mil•
pesetas.
Las obras fueron
adjudicadas durante la
monarquía a la empresa
constructora Puertos y
• Pantanos' S.A. En Abril de
.1931, con el advenimiento
de la Ila. República, hubo
cierto recelo sobre la
continuidad del Proyecto a
causa del cambio político y
de la nueva estructura
económica del gobierno. El
Ministro de Obras Públicas,
Don Indalecio Prieto, había
Ilevado a su Departamento
un Plan para formantar el
desarrollo de las vías de
comunicación y la obra del
puerto siguió adelante. •
• El cam-
 bio de - régimen
perjudicó de forma personal
a Don Jerónimo en el
sentido de .que un
considerable numero de
arnístades, con - predominio
en departamentos
• ministeriales, habían sido
r elev ad as de ,sus cargos.
Como político
•experimentado sabía como
recorrer los vericuetos
burocraticos legales para
alcanzae las• maximas
utilidades y beneficios
otorgados por la legislación
pero, por supuesto,
contando siempre con el•
valimiento de buenas
amistades que le facilitaban
grandemente su labor.
FUT GROS VALEDORES
•
Las • obras de habilitación
del puerto seguirían
• delante y no parecían
preocuparle, pero el
subsiguiente proyecto,
consistent,e en: Creación de
una empresa naviera;
Subvencion del Estado;
Préstamo para la adquisición
de un buque rapido que
habría de utilizar los nuevos
muelles, que para esto se
estaban construyendo;
Posibles concesiones por
transporte de correo, etc.
Todo esto había que
encauzarlo y hacerlo
realidad prontamente pero,
en aquellos momentos se
encontró solo.
(Continuara)
Aquello fue sonado. El caso-
fue que todo aquel
desaguisado, conveniente-
mente ordenado y enlazado
sirvíó como nueva salida al
exterior de la gente del
valle, para lo cual, se
agenció una 'oruga gigante
articulada, alimentada a
base de fuego y agua,
obligandola a recorrer varias
veces al día, uno por uno,
todos aquellos agujeros
OSCU TOS.
Pero aquello no fue muy
de su agrado y con srazón...
o la
omo
Lo que iba vomitand
bicha por el camino, c
consecuencia de su dieta
 dealimentaria, era un negr
humo volador que, aparte
e las
de
lós
de rneterse en	 ojo d
• personas en forma
carbonilla, dejaba tam
las blancas camisas de
viajeros hechas un asco. Así
El noin de Matilde Girbent quedarà per sempre lligat a
l'escola.
• Per primera vegada transport gratuit per a 36 sollerics.
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Es Puig: inminent homenatge a Matilde Girbent
Per primera vegada, transport gratuit pes soilerics
J. Albertí).— Dues bones noves conformen
l'actualitat escolar del col.legi d'EGB des Puig: una,
que el Ministeri D'Educació i Ciència subvenciona,
per primera vegada, 36 transports gratuits de
sollerics (a afegir als que ja es venen fent a escolars-
de poblacions i barriades allunyades). I l'altre nova,
que dimarts, 26 de novembre, professors, alumnes,
pares i Ajuntament, retran homenatge a Matilde
Girbent, directora dels primers i difícils nou anys
d'aquesta escola pública i comarcal. D'aquests i
d'altres temes ens hem informat principalment a
través de Magdalena Canyelles Noguera, primera
portaveu d'una associació de pares que ha envestit
de nou.
subvencionat se suma al ja
existent de les barriades i
poblacions allunyades (Deià,
Fornalutx, Port, Biniaraix i
Marjades), i representa una
positiva millora, per
primera vegada al.lots de la
vila no hauran de pagar per
a poder arribar i anar-se'n
des Puig. Les 36 beques
inclouen anada de matí i
tornada capvespre només
pagar la mitat de menjador:
2.300 pessetes mensuals.
Aquesta millore ha
resultat sorpressiva tant al
claustre de Professors com a
l'Associació de Pares, puix
no es confiava i es
desconeixia que el Ministeri
envestís, encara que
parcialment,  el problema
etern i número un des de
que aquest centre comarcal
s'inaugurà, ara fa 9 anys.
Els aconteixements,
resumits, han transcorregut
així: A principi de curs 36
alumnes s'apuntaven a pagar
transport, eren, la majoria,
residents de la part alta de la
vila. Ja ben iniciat el curs,
arriba la possibilitat de
demenar beques per a
transport que no estigués ja
subvencionat; i per a no
perdre el termini curt de
temps donat per
l'Administració, la Direcció
des Puig envia la llista dels
36 que en principi havien
decidit emprar els autocars
Repi pagats. pocs dies
després arriba la nova de la
concessió de beques per a
tota la Ilista i immidiate-
ment sorgeixen converses
entre el concessionari Repic,
la direcció i l'Associació de
Pares.
La segona part de la
història ve donada per la
bona voluntat de l'empresa
d'autocars solleric. Vist que
per a transportar 36
alumnes s'haura d'emprar
un autocar de 70 places, en
Repic es compromet a dur
gratuitament també a 34
nins més que ocupin la resta
de seients. Això sí, només
són els dos transports de
matí i capvespre.
Però En Repic també
s'ofereix donar ventatges en
es qui fan quatre viatges
amb so dia, perquè volen
anar a dinar a ca seva.
Ofereix que en aquests
també lis resultin gratis dos
viatges (sempre mentre no
passin els seients sobrants
del nou autocar becat) i lis
deixa el transport del migdia
a 1.500 ptes. (Recordem
que l'any passat e ,-en 2.000
pessetes els 4 viatges).
Dies després, a reunions
de pares, sorgeix la discussió
de que si s'hagués sabut que
el MEC pagava el transport,
altres s'haurien apuntat a
principi de curs, però la
Direcció del col.legi i l'.\PA
apunten que enguanv havia
constit-uit una sorpresa no
esperada, i que per a l'any
que ve ja s'organitzaria en
temps la Ilista de petició de
beques
Al final, i en total seran
cinquanta-cinc els
transportats, denou més que
ets becats. Vint-i-set faran
els quatre viatges i vint-i-vuit
en faran dos. Per tant no hi
hagut problema d'haver
superat l'oferta d'acabar
d'omplir l'autocar de Repic
i aquest, a pesar que siguin
pocs pel migdia, fixa
definitivament en 1.500
pessetes el preu dels quatre
viatges.
DOS—CENTS XEIXAN-
TA--VUIT ASSOCIATS
Les altres notícies que
conformen l'actualidad de
l'APA des Puig són
aquestes:
—En aquests moments hi
ha 268 associats i una
recaptació inicial de
194.800 pessetes que se
sumen a 2.356, reste de la
Directiva anterior.
La Presidenta de la
Confederació d'Associacions
de Pares d'Alumnes de
Balears vendrà a Sóller a
explicar en Assemblea la
tasca d'aquest organisme i
solucionar el problema
solleric: sorgit perquè feia 4
anys que l'APA de Sóller
havia fet mutis amb la
Confederació i els
pagaments  corresponents,
que pujaven un total de
40.000 pessetes . Sembla
que la solució podria ser
aquesta: no parlar-ne més
dels doblers passats i pagar
10.000 pessetes a partir
d'enguany per a tenir dret a
veu i vot dins la dita
confederació. Se pagan
5.000 pessetes per cada 100
associats.
—Es crea un banc de
llibres per a ajudar a les
.fam ilies que no puguin
. ,curriprar els textos d'estudis
al seus infants. El sistema es
fer arribar els llibres usats
d'anys anteriors a
l'Associació de Pares i
aquesta els distribueix.
—Es demanen dues
subvencions. Una als
ajuntaments de la comarca
(Deià, Fornalutx i Sóller) de
100.000 pessetes a cada un,
per tal de pagar el professor
de música. També se
demanen 180.000 pessetes
per a material esportiu a la
Conselleria corresponent.
—L'Associació de Pares
ajuda als alumnes de vuitè, a
través d'un xandal del
que venen i en
treuen les ganàncies els
mateixos alumnes. El destí
dels doblers és el viatge fi
d'EGB.
—I la Direcció de l'Escola
accedeix a la petició
d'alguns pares de poder
amagar la bicicleta a
l'interior de l'edifici els
capvespre dels dies plujosos,
quan no la puguin emprar i
hagin de puhar a Sóller en
cotxe. D'aquesta manera les
bicicletes no queden tot un
vespre fora i banvant-se.
FOTO: NOGUERA
El darrer dimart d'aquest
mes, dia 26, i a les onze del
matí, professors, alumnes,
pares i Ajuntament retran
un homenatge a Matilde
Girbent Sureda, la que fou
directora des dei setembre
de 1976 (quan s'inieiaren les
classes en aquest nou centre
comarcal i públic) i fins que
la malaltia i la mort (dia 27
del prestpassat juny)
l'allunyaven de la seva tasca,
qualificada per unanimitat
de responsable i sacrificada.
L'acte consistirà en la
col.locació d'una placa a
l'entrada principal i d'uns
parlaments que recordin la
seva tasca. A més dels
sectors organitzadors, ja
esmentats, s'espera
l'assistencia de la familia i
de les autoritats locals,
provincials i educatives, així
com de mestres
ex-companys de Matilde i
representacions de la resta
d'escoles de la Vall.
Matilde Girbent fou
nomenada directora pel
seternhre de 1976. just a
punt d'iniciar les classes, el
seu primer parlament oficial
es produí a la solemne
inauguració del centre, ei
dissabte 23 d'octubre. De
les seves paraules,
registrades pel "Sóller",
destacam aquesta frase de
futur: "Voldria que aquesta
nova escola fos un nucli
educatiu per a moltes
generacions, i això ho
podrem aconseguir amb
s'ajuda de tots, perquè
s'escola no són només es
nins i professors, sinó també
pares i persones que estimen
s'ensenyança".
"TRASNPORTS REPIC"
TAMBE AJUDA
El MEC acaba de
concedir 36 beques de
transport gratuit per a
alumnes des Puig que tenen
residència a Soller i que
s'havien apuntat a principi
de curs a s'autocar pagat.
Aquest nou transport
RESTA URANTE
MIRADOR E SES BARQUES
Comunica a sus clientes que pmanece rá
cerratio por vacaciones del dia 11 de
Noviembre al 7de Diciembre
(ambos inclusive)
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COMUNIONES„ Etc.
Dema, Alaró-Sóller... a Muro!
0-0:Com era alló de
Madó Coloma...? Antoni Arbona i Miquel Nadal. Dos personatges (1e enaactualitat. Al alealde, per la seva preocupació i interes pelstemes esportius, tel que la gran masa agraeix. Nadal per la
seva part, esti demostrant que es un jugador com la copa
d'un pí, aetuant al seu lloc de lliure. (G. Dey).
 	 ESPORTS 
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•Entre l'extens panorama
de dites i gloses illenques, ni
hi ha una que li ve com anell
al dit al nostre estimat C.F.
Sóller: El negoci de Madó
Coloma, que lo que guanya
per una part, ho fot per
l'altre...	 En dí, que lo
conquerit en Es Fortí, ho
amollàrem a Can Maiol,
malgrat que de mérits per
vencer els de Vallespir,
especialment a la primera
part, si que en fèren. Demà
un Alaró-Sóller que en
principi promet molt. Per
tancament del camp
alaroner, el partit es jugarà
el Municipal de Muro, es ha
dir, a camp neutral, a partir
de les tres i mitja, amb un
arbitre nou, un tal Jiménez.
Gran ocasió de que l'equip
de la Vall jugui amb suport.
Es molt probable que a
Muro hi hagi mes sollerics
que alaroners. Es veura.
0-0 LES BARRES I EL
•PORTER NADAL,
PROTAGONISTES
Durant els primers vint
minuts, el Sóller oferí el
millor futbol d'atac de la
temporada e Can Maiol. En
el minut cinc, Alfons
bombetja per damunt el
inspirat Nadal, i quan es
cantava el gol, el líbero
Gurrero allunya de davall les
barrer. Just un minut
després era el sempre
perillós Marcelo qui
rematava de cap, lluint-se de
bell nou NadaL Transcurría
el minut vint-i-quatre quan
Céspedes xuta desde fóra
del area i el travasser impedí
el goL Onze minuts després,
Xlfons marrava desde aprop
un altre bonísima ocasió.
Pero la mes clamorosa
ocasió arribava al fil des
descans, minut 45: López
centra desde la ratlla de fons
i Marcelo a boca de canó, de
cap, col.loca molt bé pero
talment un angel salvador,
sorgí volant un Nadal que
toca en les puntes dels duts
lo just perque la pilota pegas
a la fusta i tornas al camp.
Increíble.
Ja no va ésser lo mateix el
Sóller de la segona part. Es
més, el Felanitx mos dona
algun que altre retgitó. Per
exemple al minut nou, quan
el perillós Torrado xuta
bombetjat i obliga a Sastre a
una aturada per alt qua va
fer que les mambelletes
fèssin fum. Al minut
catorze, lesió fortuita de
Fabia que fou substituit per
Satre. Abans, el descans
Elías entré per Muntaner. Al
minut vint-i-quatre, el
públic reclama mans d'un
defensor visitant• El àrbitre
Sànchez Oerfila es va fer el
suec Més polémica encara
va ésser a dotze minuts del
final la jugada en la que va
resultar tomat especta-
cularment Alfons a dins
Parea i fou assenyalada falta
indirecta davant la sorpresa
de tots. Per finalitzar lesjugades mes destacades, en
el minut 87, gol anul.lat a
Torrado per fóra de joc. No
hi va haver protestes. Per
mérits, per ocasions i per
intenció ofensiva, el Sóller
meresqué - els dos punts.
iixi s'escriu l'história del
futbol
ALARO-SOLLER, PODEN
TORNAR ELS POSITIUS
Arrel de una espécie de
maremagnun ocurrit en el
transcurs del Alaró-Santanyí
de ara fa quinze dies, amb el
negatiu i tristement famós
Navas Casals de
protagonista, fou clausurat
el camp del Alaró per tres
partits. Ha estat designat el
Municipal de Muro per ajugar-se el partit de demà.
Aixó permetra, si l'afició de
Sóller segueix en la seva
lín ia de acompanyar a
eq u ip, que l'onze de
Vallespir  es senti ben
arropat._
GCASP I 10 MES
Te a leS seves files el
Alaró al màxim goletjador
de Tercera de l'any passat,
en Tomeu Guasp, com a
I íder i figura principaL
Aiximateix, enguany, Guaspja es en el primer lloc del
"pichichi" amb set gols.
Altres jugadors destacats
son els De Lucas, Fiol,
Campins i Ortiz. Un equip
lluitador per damunt de tot
Un equip que no en dona
cap per perduda. Un equip
que malgrat estigui amb
quatre negatius, posa
habitualment les coses pro
difícil al seu rival. L'hora de
començ, les tres i mitja.
Sort•
JA HI HA LLUM A CAN
MAIOL!
Desde dimarts vespre, tal
com mos havía promés el
batle Toni Arbona, a la fí
tenim una maxima autoritat
preocupada per l'esport,
l'enllumenat del Camp
Municipal ja esta conectada
a la xarxa de distribució de
corrent. Ha costat, encara
podríem dir alló de, si
arriba, mai es tard.
Sóller Atlètic, 4 -
Puigpunyent, 3
En primer lloc, acudírem
al vestidor visitant, en el
qual hi havía un gran
ambient. El míster
felanitxer, Toni Riera,
ex-jugador recent del propi
Felanitx i del Manacor, ens
deia:
"Per noltros, aquest
empat suposa molt. Mos
sitúa amb un positiu. i feia
un grapat d'anys que no
mos trobàvem en aquesta
situació. El Felanitx
fisicament ha respost com
esperava. Hem de tenir en
compte que el resultat mos
afavoría i també que el
nostre porter Nadal ha fet
quatre parades podríem dir
de primera divisió, amb la
moral que aixó representa
per tot l'equip. Enguany
tenim un equip molt
agrassiu per jugar a n'es
Torrentó, i si a fóra mos
arrufam una mica, es degut
pot ser, a que en las últimes
temporades era el Felanit un
equip fàcil de batre. Aquest
FOTO -
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any, mos anam superant día
a dia".
Finalment, Riera opina
de la afició sollerica:
"Sóller, desde sempre, ha
estat un lloc al qual m'ha
agradat molt venir, abans de
jugador i ara •com
entrenador. Es un• públic
molt correcta, que anima als
seus i respecta al rival. Ojala
per tot es portassin4amb
aquest senyoriu".
Silenci i resignació a la
caseta local. Vallespir amb
la seva habitual serenitat,
comentava:
"Ha passat lo típic a la
caseta local. Vallespir amb
la seva habitual serenitat,
comentava:
"Ha passat lo típic del
fútbol. A la primera part
hem creat ocasions clares
per a fer dos o tres gols. A
continuació, els jugadors
s'han anat possant nirviosos,
això ha donat ocasió inclús
a que el Felanitx s'apropàs
en perill amb un parell
d'ocasions al nostre portal.
De tots modos, si hi havía
d'haver un guanyador, era el
Sóller. Per altra part, així
com esta el futbol, es mes
fàcil jugar a fora que• a dins
ca-teva, es més, el Sóller te
els homes mes adequats perjugar a cam contrari. Fora
de Can Maiol, som un equip
molt mal de batre".
— Vallespir, pot ésser
ventatjós dema jugar a camp
neutral?
"Homo, sempre es • una
ventatje fugir de L'efecte de
l'ambient i tot això. De tots
modos, lo que pretenc es
que sortiguem mentalitzats
per a sortir a totes desde el
primer moment. Aixó de
partits facils ja ha passat a
l'histèria. Davant l'Alaró
intentarem dur els dos
positius, i si per
circunstàncies diverses
s'empata el partit, seró bó
igualment. La nostra idea, es
la de situar-nos després del
partit de diumenge amb un
12 més 2.
TORRADO: "UN BUEN
PLANTEAMIENTO DEL
MISTER"
Admirable el partit del
vetera Torrado. Un jugador
que demostra que té encara
corda per estona. Mos digué
molt amablament:
"El míster ha planteado
muy bien el partido. Ha sido
•un encuentro de poder a
poder. Estamos muy •
satisfechos con este empate. •
Al Sóller, opino que le falta
un poco de mordiente
delante, por lo demas muy
bien". •
ALINEACIO DEL
SOLLER AT.: Pablo;
Salvador, Gonzalez, Matías,
Freixas; Vidal (Jordà minut
60), Santos, Ful; Jiménez,
•Xumet i Bolario
ARBITRE: Sr. Iglesias. Ja
comentare, la seva actuació
oportunament
COMENTARI: Per quatre
gols a tres guanyà el Sóller
At•a un Puigpunyent que
venia disposat a dur-se els
dos punts de Can Maiol. El
partit passà sense pena ni
gloria, m'atreviria a dir que
amb més pena que gloria,
amb un final bastant
lamentable i sobre tot
inesperat, encara que se va
posar més llenya de sa que
en realitat hi va haver. En el
minut 2 primera intervenció
de Pablo, que a la fi té la
i fitxa a punt i penal, a
Martorell I. S'encarrega de
t ransfo rinar-lo n'Adrover
(0-1). En el minut 10 jugada
per l'esquerra de Freixas
que centra i 13olario, molt
oportú, empata el partit(1-1). En el minut 26 Ful
treu Limic corner a favor del
Sóller At. en tot el partit i
Jimenez marca d'un cop de
cap (2-1). No jugava be ni
l'equip local ni el visitant i a
la segona part en ple
desconcert dels sollerics,
marca n'Adrover en el
minut 15 i en Ramón en el
17 • en • una fallada de la
defensa local, posant el
marcador en un dos a tres
del tot • inquietant. Vint .
segons després penal a•
Bolarios i Ful, amb serenitat
enganya al porter. A partir
d'acjuí reacciona el Sóller
Atletic i quatre minuts més
tard és Xumet que desfà la
igualada (4-3). I en el minut
25 comença el show. (deim
show per no dir altra cosa).
El central del Puigpunyent
que durant tot el partit•
havia repartit llenya a voler
sense que el collegiat
s'inmutés, pega una cosa a
Jiménez sense pilota.
Protestes lógiques dejugadors i públic, un
• espectador salta al camp,
també el massatgista del
Sóller, Atlètic Des de la
nostra posició, enrevoltat de
jugadors, no poguerem
apreciar els fets, però lo cert
és que• el central de l'equip
visitant era a terra i qualcu
s'havia pres la justicia pel
seu conte. Els rumors deien
que havia estat en Jaume, el
• massatgista. Altres
espectadors saltaren al camp
però va ésser per aturar els
incidents i no prengueren
part en cap moment en
l'afer. L'aficionat que va
saltar al camp (L.P.F.) va
néixer • a Sóller, però era,
segons els indicis aficionat al
Puigpunyent. No va quedar
clar on viu actualment. Hem
d'apuntar que en el moment
dels fets ja esmentats no hi
eren presents les forces de la
guardia civiL El senyor
Iglesias envià als jugador a
•les casetas i no redactà allà
l'acte. Informarem quan
• sapiguem més coses sobre
l'incident. • El Cala d'Or va
•perdre el primer partit•
contra el Marienc i demà el
Sóller Atlètic anirà a jugar
•contra el Molinar. Sort •
endavant!•
JOAN MAIOL
Roda d'opinions
Les dues cares de la moneda
INSTANTANIA DE SA SORTIDA
ISABEL ALCOVER REBENT SA PLACA COMMEMO
RATIVA DE MANS DES PRESIDENT DE S'ENTITAT
ORGANITZADORA
Vet• Son Ferriol, 6 - Vet •Sóller, 2
RESULTADO ENGAROSO
El pasado sàbado los V.
•Sóller se enfrentaron a los
V. de son Ferriol en su feu.
do, el triunfo fué abultado
pero algo engarioso por la
cantidad de oportunidades
desaprovechadas por los
V. Sóller que en caso de ha-
ber sido materializadas el re-
sultado hubiese sido otro.
La primera mitad
terminó con ventaja de los
de Son Ferriol por dos
tantos a cero, Ilevando la
iniciativa del encuentro y
dominando muy blen el cen-
tro del campo y creando
muchas ocasiones de gol
pero los V. Sóller restaban
bastante bien y en el con-
traataque eran muy peligro-
sos, ya que en el segundo
tiempo la superioridad fué
manifiesta por parte del
Son Ferriol que consiguió
marcar cuatro tantos, aun-
que la clave del partido fue
en una • jugada realizada
por Fontanet y Marroig
con remate final de Casta-
ííer que el portero del Son
Ferriol hizo una extraor-
dinaria parada, suponemos
que si el gol hubiese subi-
do al marcador y se hubie-
sen aproVechado las oportu-
nidades habidas el resulta-
do no hubiese siclo el mis-
mo, al final este seis a dos,
resultado justo •pero algo
engaiíoso por lo acontecido
en Son Ferriol.
Los goles de los V. Só-
ller los marcaron Serna y
Torrens, este último de pe-
nalty.
El arbitraje corrió a car-
go de un aficionado de Son
Ferriol y lo podemos califi-
car de deficiente porque ba-
rrió ostensiblemente para
casa.
Alineación: TORRENS,
RAJA, PALMER, SERNA,
LOPEZ, MARROIG, MAXI,
•MOLINO, BERNAT, FON-
TANET, AGUSTIN (CRE-
CE, BESTARD, CASTA-
ER).
. Esta tarde los Veteranos
entrenaràn en el recinto de-
portivo Bellas Pistas a partir
de las 16 h.
Joan Antoni
n•n
FOTO NOGUERI4
José .&rifonio, 81 - Teléf. 630601
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Més de 50 participants a sa "Baixada a Sóller"
HOMENATGE AL
CONSELL INSULAR I
AJUNTAMENT DE
SOLLER
En una autèntica festa es
va convertir sa novena edi-
ció de sa "clàssica" marxa
cicloturista "BAIXADA A
SOLLER", organitzada com
cada any pes Club Ciclista
"Defensora Sollerense".
Es Consell Insular de Ma-
llorca i s'Ajuntament de
Sóller foren en aquesta oca-
sió es patrocinadors d'aques-
ta prova excursionista
més ben emprada aquesta
paraula—, feta entre Vallde-
mossa i es Port de Sóller,
comptant-se a més amb sa
col.laboració de Transports
Catalina Sastre, Discoteca
"El Patio, Restaurant
"Can Pedro" de Valldemos-
sa, Creu Roja i Policia de
Trànsit.
A - les vuit i mitja, entre
música i alegria, sortien de
sa Plaça de Sóller es vehicles
de Transports C. Sastre por-
tant ses bicicletes i bastants
de participants sollerics que
després prendrien sa sortida
a sa "Baixada". Es restants,
amb més moral i més qui-
lòmetres a ses cames, opta-
ren per fer es recorregut en-
Destecat atleta, mitj fon-
diste, afiliat al club "Circu-
lo Séllerense" Jaume
Morell, fadrí sense coinpro-
mis, es tarribéün bon aficio-
nat al futbol. En primer lloc
demenam per quins
motius el Sóller no pogué
guanyar la victoria.
Molt mala sort. Per
• domini i -ocasions, meres-
quérem la victória.- El Fe-
lanitx. sempre ha mullat a
Can M-alol, es una esPecia
tre Sóller i Valldemossa a
cops cie pedal.
Cinquanta-un foren ets
esportistes inscrits. Entre ses
cares més Conegudes s'ex-
campió Mundial Miquel
Mas, es Vocal Regional de
Cicloturisne Valentí Puig,
ets arbitres Miquel Sans,
Joan Moll i Maria Moll, es
col.lega de s'Ultima Hora
Tomàs Monserrat, es
components de sa Junta
Electoral cie sa Federació
Illenca Joan Camps i Miquel
Riera. Es veterans Gabriel
de "gafe". Abcf i tot, fit-
xet que férem dues o tres
barres i el seu porter que
n'aturar de tot color.
"DAVANT ANAM
FLUIXOS"
-- I del Sóller en con-
cret, que m'hen dius?
— Tenim problemes de
delantera. Just ni hi ha un
que fa gols. Els altres, l'any
passat hen feian, pero
Abraham, Joan Gelabert,
Llorenç Bover, Bartomeu
Contesti, Lluc Colom, Josep
Cebrian. Ets aficionats Vi-
cenç Riera, Francesc Blas,
Lluis Romero. Es ciclotu-
rista Josep Sànchez i es po-
pular Mateu Canals, sense
oblidar-nos des grups ciclo-
turistes de Calvià, Petra
Ciutat. I corn , no, no podia
mancar sa presencia
femenina per acabar de do-
nar es seu encant a sa prova.
Es obligatori resaltar sa
participació de sa manaco-
rina Isabel Mayol, de s'àrbi-
.
enguany o bé no se han
adaptat o no sé que dir. Res
que ha dir dels darreres. Pe-
ro davant anam fluixos. Mos
faltes dos extrems ràpits,
que sépiguen obrir •les de-
•fenses. Ara ja mos haurem
crarreglar en lo que tenim.
"DINS ES DEU PRIMERS,
UN EXIT" •
A que pot aspirar el
Sóller aquest any?
tre Maria Moll i cie ses ger-
manes Maria del Pilar i
Apxia Martinez Nadal.
En quan a sa participació
sollerica és de destacar,
que a pesar des mal temps,
que indubtablement va in-
fluir en que sa participació
no fos més nombrosa, que
ha estat aquesta sedició
amb més inscrits locals, en-
tre ells n'Eduard Casajuana,
Antoni Andreu, Cristòfol
Castarier, Salvador Castarier
i Joan-Jaume Marques (Es-
cola de Ciclisme), Felip Mar-
tín, Andreu Bernat, Pere
Borràs i Antoni Luque (co-
rredors), Salvador Jordan,
Bernat Oliver, Miquel-A.
Arbona, Antoni Ensefiat,
Angel Martín, Ferran Blesa,
Antoni Far, Sebastià Borràs
y Joan Oliver (cicloturistes).
, Precedits de sa Policia de
Trànsit ets esportistes pren-
drien puntualment sa
sortida de Valldemossa cap
a Deià i posteriorment. cap
a Sóller,. a on davant Son
Angelats' . es produiria es
primer reagrupament. Com
a dades anecdotiques, sa ve-
locitat màxima agafada pes
pes participants de temps
entre es primer i es darrer
particip.ant, a s tarribada
Sóller,fou només de tres
Lo seu així eorno es-
tan les coses, es la de con-
servar amb dignitat la cate-
goría, si seguirn la línia de
regularitat dels darrers par-
tits. Si no hi ha lesions o
expulsions, convé tenir pre-
sent qüe tenim una planti-
lla molt curta, hem de fer a
dins els deu primers, que ja
serie un exita dins aquesta
primera temporada a Ter
cera.
"DEMA, NO PODEM
FALLAR"
— Que pensas del partit
quantre el Alaró?
El fet • de jugarse a
camp neutral, suposa una
gran oportunitat i no po-
dem fallar. El partit se ha
d'agafar com si de una fi-
nal es tractàs. No es pot per-
dre aquesta gran ocasió de
puntuar. Res de sortir a
rempat, s'ha de anar a guan-
yar desde el primer minut.
Endemés el nou camp del
Murense, sempre mos ha
estat propici. Confio que de-
mà seguesqui el Sóller en
plena ascendència de joc.
Seria molt important tornar
a tenir positius just abans
de rebre a un Constancia
que amb en Gost a s'en-
front, vendrà a menjar-se al
Sóller.
Toni.
minuts, es que dem ostra cla-
rament que sa "Baixada" es
va fer a ritme de passeig, i
no competitiu, com a sa ma-
joria de marxes populars.
Durant es recorregut hi ha-
gueren petits incidents que
foren solucionats pes serveis
tècnics de s'organització.
Afortunadament no foren
necessaris es serveis de sa
Creu Roja, ja que no es va
produir cap caiguda.
Després • des reagrupa-
ment baixada cap en es
Port, amb pujada voluntà-
ria a Sa Talaia. I retorn cap
a sa Platja •d'en Repic, aca-
bant-se s'esportiva matinal
amb una bona berenada a sa
Discoteca "El Patio". Aca-
bada aquesta es va fer es
lliurament de •diplomes a
tots es participants i
boradors, tancant-se s'acte
amb un emotiu homenatge
PUDO HABER VICTORIA
• En un irregular partido
pudo haber ganado el San
Pedro , pero estos acusaron
el cansancio, cosa normal y
lógica, al jugar dos encuen-
tros en 48 horas, pese a ello
buen resultado de cara a la
clasificación final.
Alineaciones: S'Horta,
Ramirez, Ramirez II, Ca-
rrasco, Roig, Maririo, Hivar-
go, Mas, García, Ramirez
Pons y Roano.
C.F. San Pedro: Mora,
Ribas 2, Sacares 2, Fronte-
ra 3, Serra 1, Galindo P.
2, Parra 3: Varon 1, Galindo
El pasado domingo dia 3
de noviembre se disputó el
partido entre la Union y el
Sóller. El resultado fue
positivo para el Sóller que
sacó un punto en terreno
ajeno.
La primera parte los
contraataques se sucedian
en ambos bandos sin suerte
para los de casa ya que en el
minuto 20, tras una gran
jugada de raja cedió el balón
atràs para Javi que metió el
pie en un barullo entre Alba
y dos jugadores locales
estableciendo el 0-1 La
segunda parte fue dominada
por el J. Sóller que se volcó
sobre la porteria local, sin
suerte. Per en un ràpido
contraataque de los
al Consell Insular de Mallor-
ca i a l'Ajuntament Ge Só-
ller, als que es lliurarien
dues artistiques plaques
commemoratives en prova
d'agraiment pes seu re-
colçament i col.laboració.
MARXA DES C.C.
MABRATXI.—
Pes vinent diumenge dia
disset es C.C. Marratxi té
organitzada una cicloturis-
tada amb sortida a les nou
i mitja des matí des Pla de
Na Tesa cap a Sant Marçal.
Sa Cabaneta, Portol, Creuer
Cementiri de Santa Maria,
Santa Eugenia, Puntiró,
Creu Vermella í Pla de Na
Tesa, amb un recorregut
d'uns vint-i-cinc quilòme-
tres.
Joan.
A 3, Reyn és 1, Enseriat 1.
Sustituciones: Palou 1,
por Reynés y Cifre 1, por
Galindo A.
Goles: Marcaron por
S'Horta: Ramirez y Ense-
riat en propia puerta.
Por el San Pedro lo hi-
cieron: P. Galindo en una
bonita jugada y Palou• al
aprovechar un fallo de la
defensa del S.Horta.
Arbitraje correcto del
Sr. Damian Canovas que en-
seri ó tarjetas a Maririo
del S'Horta y a Galindo A.
del San Pedro ambos por
protestar.
TOFUGA
jugadores locales establecían
el 1-1 definitivo. A pesar del
empate el Sóller siguió
presionando sobre la•
portería contraria, tras esa
presión se cometieron dos
penaltys a Vidofia y Javi,
respectivamente que el
àrbitro no vió o no quiso
ver.
ALINEACION
Buades, Arbona, Marroig,
Sánchez, Bauth, Martínez,
(Coll), Vidaria, Sacares, Javi,
Alba, Raja, Nadal, Barrero,
Reynes.
Mariana a las 11 de la
mariana se jugarà en Camp
Mayol el partido J. Sóller -
Es Vinyet.
J.B.M.
La veu de l'aficionat
Jatime Morell: "Just ni hi
ha un que fa gols" S'Horta 2 - San Pedro 2
Unión, 1 -
Juvenil Sóller, 1
RAFEGUES
ESPORTIVES
Basquet
Comença la competició
a Sóller .
ca'n oliver
ONFECCIÓ DE
COKTINATGES
SE CONFECCIONAN COUINAS
fr
Fustería
	 Pont d'En Barona
C/. Del ilar S/n Tel. 631037 
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Parlem un poc de ciclisme (2)
n'ANDREU passaria des lloc
seixanta•un_ al .seixanta-tres.
Tercera etapa amb cent
•quaranta-nou quilòmetres
de recorregut, i -dos ports de
primera, un de segona i un
de tercera. • Victòria den
• Zapatero•seguit de s'italià
robato. .A destacar sa
retirada de• n'ANTONI•
LUQUE -pujant sa Granja,
per discrepàncies amb es seu
Director d'Equip Miquel
Adrover.
NICO JAUME entraria
dins un pilot de trenta-set
homes, des que vint-i-cinc
(entre es que es compte es
solleric) quedarien
classificats ex-aequo en es
lloc setze de sa general a un
minut trenta-un segons des
gúanyador. Per sa seva part
n'ANDREU BERNAT es
classificaria en • es lloc
quaranta-nou a dos minuts i •
mig des guanyador, després
d'haver foradat en es pas per
Campos.
A sa general en NICO
avançaria quatre llocs més
quedant es vint-i-sis. Per sa
seva part n'ANDREU
avançaria vuit llocs passant
en es cinquanta-cinc.
Quarta etapa, amb dos
sectors, es primer de
seixanta-set quilòmetres
• La Pista Victoria ja està
•arreglada i aquest cap de
setmana començarà la com-
• petició a Sóller. Avui està
previst U1 partit de Juvenil
Femení que lat setmana pas-
sada varen fer la primera
sortida perdent contra el
Bones Aires de la Plaça S.
Paiesa de Ciutat el resultat
va eser una mica Ilarg de-
gut a que no coneixien el
rival i era el seu primer
partit d'aquesta	 tem-
porada, el resultat va esser
64-43 jugant com es de-
mostra el.resultat a Patac el
dos equips.
Avui juguen contra el Es-
colar de Capdepera un rival
• asequible perque surtin de-
rrotades de Sóller i així es'
puguin apuntar els dos pri-
mers punts de la temporada.
•L'altre partit heu dispu-
taran a Palma dins el camp
del Jovent les Cadets Feme-
nines perdent contra el
equip de casa superior a
elles, el resultat no va
esser dolent 65-42, ja que el
• Jovent es uns dels equips
Femenins en més garanties
• de conseguir els Campio-
nats.
Els Cadets Masculins obri
la Temporada dimecres dia
• 13 contra el San Agustí, un
equip fort pero que pot
caure derrotat el vespre
del dimecres per aquests
joves que serà el seu primer
partit a competició fede-
rativa vous demanam a tots
que dimecres dia 13 da-
munt les 7`30 del vespre
aneu a animar a n.els Ca-
dets del Juventut Mariana. -
Els Seniors B juguen
mà diumenge a les 11`30
' dins el camp del Andraitx,
un equip nou a n'aquesta
categoria, de ben segur que
feran tot el possible per dur
els dos primers punts de la
Temporada.
Per demà diumenge a
les 17`30 hi ha un partit
interessant pero que ten-
drà la seva dificultat de-
gut a les baixes que pa-
teix els Seniors A del
Juventut Mariana, aques-
tes son en Tià Borras que
toma a practica el Basket
per fractura a un dit de la
mà, en Jaume Servera a n'el
colzo i en Salvador Rey-
nés per estudis es a dir el
equip sufreix tres baixes
importants pero que no
deixarà de lluità per con-
seguir la primera victoria
a Sóller i demostrar a n'els
Sollerics que encara hi ha
Basket a Sóller. Aficionats
teniu la cita a la Pista Vic.
tori en nou horari a les
1730 h. del horabaixa de
demà diumenge, allà vos
esperam.
Les Seniors Femenins
(foto) seran les uniques que
viatjarà a les demés illes s'hi
ha subvenció. del Consell
Insular de Mallorca, espe-
rem que tot s'arregli i ten-
dran que anar a jugar a Me-
norca i Eivissa.
ITU
CARTELERA DE
BASKET
• Dissabte dia 9 a les 19`30
•h. Juvenils Femenins Juven-
tut Mariana	 Escolar de
Capdepera.
Diumenge dia 10 a less
1730 h. Seniors A Mas-
culins Juventut Mariana
Hispania de Palma.
ELECCIONS.- Des de es
passat dia dotze d'octubre
està en marxa es procés
electoral per sa constitució
de s'A%emblea General de
Sa Federació Balear de
Ciclisme i posterior elecció
de President Federatiu.
S'Assemblea General ha
d'estar constituida per
trenta-dos membres. Setze
d'ells d'Associacions
Esportives, vuit esportistes,
quatre àrbitres i quatre
tècnics. Des que setze
representants (es cinquanta
per cent) han d'ésser de
Mallorca, vuit de Menorca
(es vint-i-cinc per cent), i
vuit d'Eivissa/Formentera.
Pes vinent dissabte dia
setze de novembre estan
previstes ses votacions des
representants des diferents
estaments de s'Assemblea
General.
Dins sa Junta Electoral
shi troben dos sollerics en
Valentí Puig i aquest
col.laborador, juntament
amb en Joan Camps
(President) i en Miquel
Riera.
Per sa vostra informació, -
a més d'estar exposats a sa
Federació, es cens des
diferents estaments i ses
candidaturesyresentades, es
troben tambe exposats en es
tauló d'anuncis des Club
Ciclista "Defensora
Sollerense".
CONGRES MEDICINA
ESPORTIVA.- Des passat
vint-i-dos al vint-i-set
d'octubre es va fer a
s'Auditorium de Ciutat es
"Congrés Internacional de
Ciències_ Aplicades a
l'Esport" i es "Primer
Congrés Nacional de sa
Federació Espanyola de
Medicina Esportiva" dins es
que shi trobava també un
curset F.I.M.S., en es que
s`únic representant des
diversos estaments ciclistes
illencs assistent fou aquest
col.laborador. DE PENA!.
SOBREN ES• COMENTA-
RIS!
SEGON ANIVERSARI
C•C. SPRINT.- Es diumenge•
dia catorze d'abril, amb
motiu de sa celebració des
segon aniversari des C.C.
Sprint es va disputar una
cursa per veterans, damunt
un recorregut de
setanta-cinc quilòmetres i
una participació de trenta
corredors.
S'imposaría en Fullana,
seguit d'en Gelabert, Bover,
Quintana, •Jimenez,
Hernàndez, Abraham... Es
solleric FELIP MARTIN es
va classificar en es lloc
vint-i-un a set minuts i
quaranta-quatre segons des
guanyador.
XX CINTURO A
MALLORCA.- Amb canvi
important de dates —des
mes de Setembre en es mes
d'Abril— es va disputar
aquest any (del setze al
d'abril) sa vintena
edició des •"Cinturó Ciclista
Internacional a Mallorca"
per aficionats, sa màxima
prova regional per etapes
dins aquesta categoria, amb
un total de setanta-vuit
corredors participants
(tretze equips) i sis-cents
quaranta quilòmetres a
recórrer, comptant amb sa
participació des sollerics
ANTONI LUQUE i -
ANDREU BERNAT dins
s'equip des Cardessar-Cala
Millor, i .en NICOLAU
JAUME dins s'equip des
C.C. Palma-Sur Hoteles.
En Carles Silvestre
Ferreíra (brasüeny) fou es
guanyador de s'etapa pròleg,
contra rellotge individual,
disputada damunt un
recorregut de set
quilòmetres dos-cents
metres (pujada a Bellver) en
es que va invertir un temps
de 8`58. N'ANTONI
LUQUE seria es primer
corredor solleric classificat,
en es lloc quaranta-quatre,
amb un temps de 9`3636,
seguit de n'ANDREU
BERNAT amb 9`3652. En
NICOLAU JAUME es
classificaria en es lloc
seixanta-tres amb 9`5672.
A •sa primera etapa, amb
un recorregut de cent
trenta-quatre quilòmetres
shi trobaven es Coll de
Xorrigo (tercer), es Coll de
Sóller (primera) i Sa Pedriça
(primera), com a ports de
muntanya puntuables
Pujant Can Bleda, després
des pas de Sóller, es solleric
BERNAT •queda despenjat
des pilot. ANTONI LUQUE
quedaria despenjat a Sa
Pedriça. A sa general de
s'etapa s'imposaría en
Bartomeu Rigo seguit d'en
Joan Gomila. NICOLAU
JAUME entrant dins es pilot
quedaria classificat en es
lloc cinquanta-cinc a sis
minuts i un segon des
guanyador, i n'ANDREU
BERNAT en es lloc
seixanta-tres a quasi dotze
minuts des guanyador.
A sa general en NICO
quedaria classificat en es
lloc trenta-vuit, en LUQUE
en es cinquanta-quatre,
n'ANDREU en es
seixanta-un.
Segona etapa amb un
recorregut de cent
vint-i-cinc quilòmetres amb
només un port de segona, es
Coll de sa Batalla, en es que
•quedaria despenjat es
solleric BERNAT. En es pas
per Sa Pobla ANTONI
LUQUE va foradar
juntament amb sis corredors
més, quedant despenjats
tots des pilot. S'imposaria
en Faura de s'Orbea seguit
de s'holandés Maier. En
NICOLAU JAUME es
classificaria en es lloc
vint-i-sis a tres minuts i mig
des guanyador. ANTONI
LUQUE entraria en es lloc
cinquanta, a quasi dotze
minuts des guanyador. I
n'ANDREU BERNAT en es
lloc cinquanta-sis a quinze
minuts i cinc segons.
A sa general en NICO
avançaria vuit llocs quedant
en es trenta. En LUQUE
avançaria tres llocs quedant
es cinquanta-un. I
Ens trobem ja a sa tercera
setmana de sa disputa de sa
Lliga d'Hivern de Tennis. Es
mes destacable són
indubtablement es partits
no disputats dins ses dues
primeres setmanes. De ses
qu aran ta-vu it confronta-
cions previstes,• es dilluns
d'aquesta setmana n'hi havia
només divuit de disputades.
Ha superat s'afició des tords
a sa des tennis? Esperem
que no, i que aquesta
situació, a sa que en part
s`ha arribat degut en es mal
temps quedi prest
regularitzada.
Fent ràpidament un repàs
a sa classificació veiem que
dins es Grup A, J. Segui es
va imposar damunt A.
Caldentey per sis/zero i
sis/tres. J. Jaz,o -damunt G.
Reynés per sis/dos i sis/zero.
Esteve Albiriana damunt A.
Sánchez per sis/zero. A.
Pereira damunt J. Sanchez
per sis/tres i sis/dos. I Esteve
Albiriana damunt A.
Caballero per sis/zero i
sis/un. •
Dins es Grup B.M.A.
Colomer s'imposárià
damunt B. Pereira. F.
Jimenez damunt M. Bibiloni
per sis/un i sis/dos. J.
Marroig i Josep Melià
quedarien empatats•
•(sis/quatre i quatre/sis). J.
Marroig s'imposaria damunt
A. Tomàs i L. Rullàn
damunt P. Jimenez.
Dins es Grup C, en es que
fins ar anomés s'ha jugat un
partit, clara victoria de
n'Antoni Molino damunt na
Xesca per sis/dos sis/zero.
Dins es Grup D, F. Ruz
s'imposaria a J. Vidafia per
sis/ún i sis/tres, Jesús
Molino damunt en Miquel
Puig: R. Soler damunt P.
amb es ports de Xorrigo
(tercera) i Gràcia (pri)nera).
Es segon sector disputaria
damurit noranta.-tres
quilòmetres amb final
•també a sa Colònia de Sant
-Jordi. A destacar sa caiguda
• des solléric BERNAT
després de pegar .a un cotze,
que va haver de fer es segon
sector amb sa bicicleta de
s'eivissenc Joan -Ferrer,
retirat també es dia anterior.
En es primer sector
s'imposaria s'italià Roberto,
classificant-se en NICOLAU
JAUME en es lloc•
trenta-dos, a quatre segons
des guanyador. N'ANDREU •
BERNAT es classificaria en
es lloc cinquanta-vuit a vuit
minuts i quaranta-sis segons
des guanyador.
A sa general, després de
sa quarta etapa, que seria sa
GENERAL DEFINITIVA,
per suspendre-se sa cinquena
etapa degut a sa "plutja i es
mal estat des circuit,
quedaria en primer lloc en
Mauro Ribero amb un
temps de 14-51`48. Es
solleric NICOLAU JAUME
quedaria classificat en es
lloc vint-i-sis amb
15-0236, I n'ANDREU
BERNAT en es
cinquanta-cinc amb
15-2526.
JOAN
(Continuarà)•
Col-orn; M. Fernández i R.
Socias empatarien (sis/set í
sis/un). Nou empat per R.
• Soler i M. Fernandez
(sis/quatre i dos/sis).
Victoria pen Jesus Molino•
damunt en P. Colon. I
empat "per J.L. Forteza i R.
Socias (quatre/sis i
sis/quatre). •
Ses confrontacions
previstes en principi per
aquesta setmana •son ses
següents! •
GRUP A
J.M. Navarro • •A.
Caldentey.
J. Sánchez - J. Arbona.
A. Caballero - Juami.
J. Lazo - A. Pereira.
J. Segui - E. Albifiana.
G. Reynés - M. Caro.
GRUPO B
A. Tomàs - M.A.
Colomer.
A. Varon - J. Meliá.
P. Jiménez - J. Marroig.
M. Frontera J. Sureda.
B. Pereira - L.
A. Ruz - M. Bibiloni.
GRUPO C
J. Oliver - J. Gelabert.
V. Sastre L. Villegas.
A. Jorquera - A. Molino.
J. Domezain N. Cortés.
A. Mas. M. López.
R. Rullan - Xesca.
GRUP D
J. Molino R. Socias.
R. Fau - M. Fernandez.
F. Ruz - P. Colom.
J. Rosselló - M. Puig.
J. Vidafia - R. Forteza.
J.L. Forteza - R. Soler,
• JOAN
Tennis. •
LligadHivern 1 : 5/86:.
El nuevo cine,
americano
cato oliver
CARRER LLUNA .,25
RESTAURANTE	 VENTAS
•
EMARISOL ALOWLERES
E rainrós E:2
1=1~11111~111111h.	
"..11
•
, t •AR. COC;NA
P')EHTO DE SOLLER
SE ALQUILA PISO
MUY CENTRICO EN
SOLLER COMPLETA-
MENTE AMUEBLADO.
INF. TEL. 631217 Y
630125.
56
(T-2) UNIVERSITA-
RI DONA CLASSES
PARTICULARS. INF.
CARRER STA.
TERESA 37-1er. TEL.
630997.
(T-4) TRASPASO
TENDA EN C/.
MONTIS. INF. TEL.
632766.
SE ALQUILA PISO EN
EL PUERTO. ESPA-
CIOSO Y AMUEBLA-
DO, CON TELEFONO.
DOS BANOS, 3 DOR-
MITORIOS Y TERRA-
ZA. INF. TEL. 631217
— 630125.
S5
VENDO PISO; MUY
SOLEADO. PRECIO
INTERESANTE. CA-
RRETERA PUERTO.
INF. TEL. 631225.
LLAMAR DE 9 A 13
HORAS.
58
(T-3) PROFESORA
NATIVA INGLESA
L ICENCIADA DARIA
C LAS ES DE E.G.B.,
B.U.P., Y ADULTOS.
INF. CAMINO DE
CAN TAMANY 62 0
AL TEL. 630723. DE
20 A 21 HORAS
LXCEPTC LUNES.
Emm LEA EL 	
SOLLER
'tellARX) GERE Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA' 'Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
TOM SIEUXCK RESS ARM TRONC
fikfa
PROXIMO SABADOY DOMINGO
LADY HALCON
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y bario completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
CINE ALCAZAR
HOY DIA 9, MANANA DOMINGO
Los creadores de la trIlogra.
MEA1,51"'
• 1.03 EWOKS . v..2=7.7;1C,;17(t;,A1113PEE
NORTY	 711 0 A 5 L.51,1711	 LFORLE LUCAS
CAR11.1	 BtIttüttill
GME	 151
LORD DRAGON
* * * *
MARTES 12, JUEVES 14
SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL. PUER-
TO SOLLER. C. JAIME
TORRENS, S/N. TEL.
631413.
57
MISSES
HORARI D'HIVERN
Dissap ,tes	 Diumenges i
vigilies	 festius
1830 (M)
	 9 (M) - 12 (M)
1830 (C)
20 (M)
7301 (M)
10 (M)
19(C)
11(C)
1030-19
17(M)
12(C)
1 08 {Ín1
9 (C) - 19 (C)
19	 )
10 l'I‘n1)
10' 0 (M)
19(M)
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
1730 (M)
19 (C)
18(M)
19
19(M)
20 (M)
19 (C)
19(M)
19(M)
Fustería-Pont-d'En Barona
Toda clase de trabajos en Madera
Delineación en
Carpintería y Ebanisteria
C/. Del Mar S/n Tel. 631037
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La película que se of-rece
esta semana es una clara
muestra de la evolución que
ha sufrido el cine
nortearnericano en la última
década. El apelativo
"séptimo arte" ya no es
aplicable al cine que se
realiza hoy en día en USA.
Sería mas justo denominarlo
como "enésima ciencia".
Las producciones de los
Lucas, Spielberg, Carpenter
e incluso Coppola parecen
surgidas de una industria en
la que nada queda para el
azar o la casualidad. Los
productores tienen
perfectamente claro cual es
la demanda y ponen su
empeiío en cubrirla. Por ello
esta nueva generación de
cineastas no ha sufrido
altibajos; su carrera - es
ascendente y desprovista de
los fracasos comerciales que
han jalonado las carreras de
sus predecesores (Huston,
Hugges, De Mille, etc).
Entre los planes de esta
generación figura la maxima
explotación de sus
productos. Spielberg sigue
con la serie de Indiana Jones
abierta ademas de
aprovechar aún sus estudios
de anirnación (a raíz de
E.T.) para crear nuevas e
ingeniosas criaturas que
mantienen pequefias
diferencias a pesar de estar
cortados por el mismo
patrón. Lucas ha cerrado su
trilogía de,"La guerra de las
Galaxias", pero aprovecha
para un nuevo film la
graciosa tribu de los Ewoks,
aparecida en el último
-episodio de la trilogía, para
la realización de una nueva
película. Todos ellos tienen
un punto en común su
pasión por la perfeccíón en
los efectos especiales: y este
es a mi entender su gran
baza, el alto grado de
calidad que se puede.
apreciar en todas sus obras.
Algunos de estos
"magnates" de la industria
cinematografica han dejado
de figurar en los carteles,
pasando a ocupar una
posición traslúcida tras sus
productoras, y dan la
alternativa a jóvenes
directores que se encuentran
de pronto con una cantidad
de medios impensables para
cualquier director europeo.
Esto es lo que sucede con
"La aventura de los Ewoks''
que podremos ver esta
semana.
En "La Aventura de los
Ewoks" reencontramos a
aquellos enanitos peludos y
graciosos que vimos
habitando un precioso
bosque de algún planeta
perdido en "El retorno del
Jedi". A estos simpaticos
personajes se unen algunos
humanos (nifíos, faltaría
mas) que les acompariaran
en toda una serie de
aventuras.
Los intérpretes de este
film son: Eric Walker,
Aubree Miller, Warwik
Davis, Fionnula Flanagan,
Guy Boyd, Dan Frishman,
etc. El director es John
K orty y el productor
Thomas G. Smith (la
productora es Lucas Lted.).
La música es de Pet,er
Bernstein.
El complemento de este
film es "Lord Dragón".
ANTONI V ALE NTI.
EL  PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
Nudismo en el lavadero
(Per V.P.).— Aquests dies passats s'han aprovat les propostes presentades
per la Conselleria d'Ordenació del Territori i entre d'altres s'ha aprovat el
projecte de reforma del Coll de Sóller.
Dins aquest projecte s'inclouen millores que afectaran a la totalitat dels
tretze quilómetres de Coll, referides sobretot a pavimentació i per un total de
47,3 milions de pessetes.
Millores que suposam no implicaran un nou traçat, com la majoria de
sollerics voldriem.
Creim que seria millor dur endavant el projecte de construcció d'una nova
via. Aquesta empresa encara que costosa, a la llarga, seria la solució definitiva.
Encara que s'hagi de fer en vàries fases i un párell d'anys.
Sopar de germanor
Que cada any fa s'Agrupació de Boleros d'en Joan
Sabater i enguany ha estat fet al Restaurant "Sol y
Sombra" des Port de Sóller.
A En Joan Sabater,
que fa feina as Puig Major
a Sóller de taconer.
Cada any li agrada fer
un sopar de germanor.
Es de ses funcions bones
que feim amb so Sabater,
i "antes" d'acabar diré:
Déu faci que l'any que ve
tornem amb ses nostres dones.
I si es sopar vós a agradat,
i no teniu res que dir,
"antes" d'acabar vull dir
que l'any que ve tornem venir
i com ja vaig dir l'any passat:
que de tots es que hi ha aquí,
l'any que ve no en falti cap.
BIEL VILA.
Músic d'aquesta Agrupació.
P.D.: Es sopar se compongué d'arrès brut, bona
porcella, cafè i conyac de botella. "Sol y Sombra" ha_
quedat bé.
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Conversa amb l'amo en Pau Noguera
El lavadero público del
Port se convirtió el pasado
miercoles en escenario de un
i n so spechado espectaculo
gratuito de esos que tratan
de poner de moda unos
cuantos ignorantes que
confunden la Democracia
con la erradicación total de
la vergüenza. Tres
individuos de habla
francesa, dos hombres y una
mujer, tras quitarse de
encima toda la ropa, sin
ninguna clase de prejuicios
ni manias, se metieron en el
pilón del lavadero y
haciendo pública exhibición
de todas las partes de sus
anatomías, incluídas las
partes pudendas, se asearon
y refrescaron tan ricamente
ante los atónitos ojos de los
transeuntes. Ni la distancia
que separa al lavadero del
mar, ni la temperatura
ambiente, a las nueve de la
mariana en el Port
justif icaban el insólito
comportamiento de los tres
personajes ni la utilización
de un lavadero público para
refrescarse y hacerse la
toilette. Por tal motivo,
alguien dió aviso a la Oficina
de Información Municipal,
personandose en el
improvisado balneario un
funcionario de la mentada
ofícina .quien correcta, pero
enérgicamente hizo saber a
los extrafíos barüstas que su
proceder era, cuando
meno s, inadecuado :No
hubo resistencia, aunque sí
un poco de cachondeo por
parte de los mencionados
que acabaron por ponerse
otra vez la ropa largandose
por donde habían venido.
Los comentarios que allí se
hicieron, ya se los pueden
ustedes imaginar. Desde el
clasico "antes esto no
pasaba" hasta el "que se
vayan a ca na..., se pudo
oir de todo. Y es lógico y
natural, porque la realidad
es que aqui, la gente, tanto
la que vota a la derecha
como a la izquierda, todavía
tiene vergüenza, sentido del
pudor, de la propia estima y
todas esas cosas que antes se
Ilamaban "valores" y que se
Ilamen como se Ilamen hoy
son dif•ciles de suprimir.
Afortunadamente.
TORNE0 DE DOMINO.
SORPRESAS Y CAMBIOS
EN LA CLASIFICACION
El ambiente que se ha
creado en esta Barriada
Marinera con el ya célebre
Torneo de Domino "Pirt de
Sóller" ha rebasado todas
las previsiones 'En las
tertulias de los bares,
bastante nutridas estos días,
el Barça y el Madrid han
dejado •de ser estrellas
cediendo el protagonismo a
la pareja de Fulanito que le
cogió equis tantos con un
cierre magistral a la de
Mengano. Por otra parte, la
amistad y la convivencia han
experimentado una especie
de "relanzamiento" al
sentarse a la misma mesa
para enfrentar sus
habilidades gente que
apenas se conocían o se
trataban poco Y después de
la partida, los comentarios y
cambios de impresiones, a
veces calidos, pero nunca
fuera de su sitio
contribuyen a reforzar esta
convivencia y a animar las
largas tardes otofiales
Jugada ya la quinta
jornada, se han registrado
algunas sorpresas que han
determinado cambios
sustanciales en" - .1-a
clasificación. Como en el
fútbol, parejas que
o st e ntaban los primeros
lugares han sucumbido ante
colistas, lo que da mayor
aliciente al torneo que,
med iada •Ta la primera
vuelta entra en una fase de
gran interés. De ello
daremos cuenta con mas
detalle en la próxima
edición en la que
facilitaremos la
clasificación, después de
haberse jugado la sexta
jornada
Un horabaixa de l'hivern
del 1982 vaig anar amb en
Joan Reynés a casa de l'amo
en Pau, el trobarem devora
la camilla acompanyat per la
seva esposa Francisca. Ens
va rebre amb gran alegria. El
motiu de la visita era que
l'amo Pau ens contàs coses
referents a la història dels
carboners i tot el context
del carbó.
Començà parlant-nos de
quan el carbó anava amb
cartilla, poc temps després
de la guerra civil; recorda
que el preu més alt del
carbó durant aquell temps
va esser nou peces (90 cms).
La temporada de fer
carbó durava de Pasqua fins
a Sant Miquel i a vegades
fins a Tots Sants.
Els llocs d'on solien esser
els carboners: Bunyola,
Caimari, Selva, Deià. Era
bona gent. Feien aquesta
feina perquè la seva
economia no era molt forta.
Quan acabava la
temporada de fer carbó
anaven a les finques a fer
feines agrícoles. Durant la
temporada del carbó feien
una bona Iledriola.
De traginers, ofici de
l'amo en Pau, només n'hi
havia mitja dotzena a Sóller.
Els viatges es feien a
carretades o bé a sàrries. Se
solia fer una entrega de
provisió per tot l'any.
Quan acavaba la
temporada del carbó solien
traginar altres coses (llenya,
oliva...). El redol en que
l'amo en Pau treballava era:
Montcaire, Bàlitx i
Monnaber.
L'amo en Pau conta que
el principi hi havia traginers
forans que duien carbó a
vendre a Sóller. Després, els
de Sóller, enviaven sàrries
(que eran de 60-90 kgs. cada
una segoms el tamany) a
Ciutat amb el ferrocarril.
Els traginers compraven
el carbó a quintàs i el venien
a sàrries o carretades.
Els fogons d'alcohol de
cremar i el butan varen
dominar es carbó.
L'época en què els cotxes
anaven amb gaSógen duien
carbonissa grossa als que
tenien els primers
automóvils a Sóller.
Al final ens posàrem a
demanar-li coses del seu
avantpassat glosador. Ens va
dir que era l avi del seu pare,
la quarta generació. I es va
posar a contar-nos gloses del
popular glosador, fins i tot
ens en va dir una de feta
seva:
Jo no sé glossar
ni pretenc de glosador
si tenc aquest petit do
es que del meu avi el vaig
heredar.
Realment estava molt
orgullós del seu avantpassat.
- Entre gloses i xerrades es
va fer tard, auasi dues hores
de conversa; Ens haguérem
de dir adéu, però quedàrem
que un altre dia hi
tornaríem....
Aquest escrit vol esser un
senzill recordatori de D. Pau
Noguera Morell (a) Sarol,
mort el maig d'aquest any
quan contava amb vuitanta
anys d'edat. I ens servim
d'una xerrada, que vàrem
enregistrar amb cassette,
mantenguda amb ell el gener
de l'any 1982.
JERONI BISBAL RAMIS
NICOLAS DIEZ
